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Acsocietatem cum utroque iniit, ne quid ageretur in re publica, quod displicuisset 
ulli e tribus. » M i t be iden s c h l o ß er ein B ü n d n i s mi t d e m Zie l , d a ß nichts i m 
Staate geschehen so l le , w a s e inem v o n d e n dre ien mißf ie le« . M i t diesen W o r ­
ten beschre ib t S u e t o n das sogenannte erste T r i u m v i r a t , d a s C a e s a r i m J a h r e 
6 0 v . C h r . m i t P o m p e i u s u n d Crassus sch loß . 1 A u s d e r negat iven F o r m e l 
spr ich t d i e M ü h e , d i e es gekos te t hat te , d i e dre i so untersch ied l i chen P e r s ö n ­
l i chke i ten an e inen T i s c h z u br ingen . D o c h d ie dre i principes civitatis2 stel l ­
ten d a m a l s ihre persön l i chen D i s s o n a n z e n aus po l i t i s chen E r w ä g u n g e n b e ­
w u ß t h i n t a n . D i e dre i M ä n n e r , d e n e n i m f o l g e n d e n unsere A u f m e r k s a m k e i t 
gelten so l l , ge langten nie z u e iner V e r s t ä n d i g u n g , d i e i m Interesse eines h ö ­
heren Zie les wissenscha f t l i che u n d persön l i che D i f f e r e n z e n ü b e r w a n d . D e r 
u n b e d i n g t e W i l l e , d i e >res pub l i ca l itterarum< z u d o m i n i e r e n , eignete al len 
dre ien . Sie stel lten ihre D i s z i p l i n e n a u f neue G r u n d l a g e n : T h e o d o r M o m m ­
sen d i e W i s s e n s c h a f t v o m r ö m i s c h e n A l t e r t u m , U l r i c h v o n W i l a m o w i t z - M o e l -
l e n d o r f f d i e he l len ische , ja d i e gesamte K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e , u n d A d o l f 
H a r n a c k d i e G e s c h i c h t e d e r A l t e n K i r c h e . E i n n a c h g e r a d e säku lares A s k e ­
seideal l ieß sie e in gigant i sches wissenschaf t l i ches O e u v r e scha f f en , v o n d e m 
G e n e r a t i o n e n v o n A l te r tumswi s senscha f t l e rn heute n o c h zehren . 3 Sie h a b e n 
1 Suet. D i v . J u l . 19,2. Vg l . MATTHIAS GELZER, Caesar. D e r Pol i t iker und Staatsmann, Wiesba ­
den i 960 6 , S.61 f. 
2 So Liv. per. 103: conspiratio inter tres civitatis principes. 
3 Vgl . die bibl iographischen Nachweise bei KARL ZANGEMEISTER, T h e o d o r M o m m s e n als 
Schriftsteller. Ein Verzeichnis seiner Schriften. Im Auftrage der königl ichen Bibl iotheken bear­
beitet und fortgesetzt von EMIL JACOBS. Neu bearbeitet von STEFAN REBENICH, Hi ldeshe im 2000; 
Ulrich von Wi lamowi t z -Moe l l endor f f Bibl iography 1867-1990. Revised and expanded after 
F R I E D R I C H FREIHERR H I L L E R V O N G A E R T R I N G E N a n d G ü N T H E R K L A F F E N B A C H , b y M I C H A E L A R M ­
S T R O N G , W O L F G A N G B U C H W A L D , W I L L I A M M . C A L D E R I I I , H i l d e s h e i m 1 9 9 1 , u n d F R I E D R I C H 
SMEND, A d o l f von Harnack . Verzeichnis seiner Schriften. M i t einem Gele i twort und bibl iogra-
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e ine V i e l z a h l v o n Schü lern h e r v o r g e b r a c h t , d i e ihre Lehre i m I n - u n d A u s -
l and for t schr ieben . 4 Sie h a b e n an d e r T r a n s f o r m a t i o n des deutschen W i s s e n -
schaf tssys tems z u e i n e m in te rna t i ona len G r o ß b e t r i e b 5 en t sche idenden A n t e i l 
gehabt . 6 Sie avanc ier ten z u d e n w ich t igs ten R a t g e b e r n des p reuß i schen 
H o c h s c h u l r e f e r e n t e n Fr iedr i ch A l t h o f f u n d ü b t e n e inen nachha l t i gen E i n -
f l u ß a u f d ie B e r u f u n g s p o l i t i k in ih ren D i s z i p l i n e n aus.7 U n d sie betr ieben i h -
phischen Nach t rägen bis 1985 v o n JüRGEN DUMMER, L e i p z i g 1990' . Z u r » innerwelt l ichen A s k e -
se« vgl. - im A n s c h l u ß an M a x W e b e r - ALFRED HEUSS, N i e b u h r u n d M o m m s e n . Z u r w issen -
schaftsgeschicht l ichen Stel lung T h e o d o r M o m m s e n s , in : A n t i k e und A b e n d l a n d 14 (1968 ) 
S. 1 - 1 8 , S . 9 , = DERS., G e s a m m e l t e Schri f ten 3 , Stuttgart 1995, S. 1 6 9 9 - 1 7 1 6 , S. 1707. 
4 V g l . BERNHARD VOM BROCKE, >Von des A t t i s chen Re iches Herrlichkeit< o d e r die >Modern i -
sierung< d e r A n t i k e im Zei ta l ter des Nat iona l s taa ts , in: H i s tor i sche Ze i tschr i f t 243 (1986 ) 
S. 1 0 1 - 1 3 6 , S. 123 f f . ; ERNST V O G T , W i l a m o w i t z u n d d ie A u s e i n a n d e r s e t z u n g seiner Schü ler mi t 
i h m , in : W i l a m o w i t z nach 50 J a h r e n , hg. v . WILLIAM M . CALDER I I I u . a . , D a r m s t a d t 1985, 
S . 6 1 3 - 6 3 1 , sow ie d i e Bei träge z u >Wi lamowi tz ' Ste l lung im Aus land« , ebd . S . 4 2 3 - 5 8 0 . E i n e sy -
stematische U n t e r s u c h u n g d e r Schü ler M o m m s e n s u n d H a r n a c k s fehl t ; vgl . z u M o m m s e n KARL 
CHRIST, R ö m i s c h e G e s c h i c h t e u n d deutsche Gesch ichtswissenschaf t , M ü n c h e n 1982, S . 6 6 f f . ; 
STEFAN REBENICH, T h e o d o r M o m m s e n u n d A d o l f H a r n a c k . W i s senscha f t u n d Po l i t i k im Berl in 
des ausgehenden 19. J a h r h u n d e r t s . M i t e inem A n h a n g : E d i t i o n u n d K o m m e n t i e r u n g des Br i e f -
wechse ls , B e r l i n / N e w Y o r k 1997, S . 3 8 f . , S. 485 f f . (mit wei terer L i teratur z u M o m m s e n s E i n f l u ß 
im A u s l a n d ) , u n d WOLFGANG WEBER, Pr iester der K J i o . H i s tor i sch - soz ia lw issenscha f t l i che S tu -
d ien z u r H e r k u n f t u n d Karr ie re deutscher H i s t o r i k e r und z u r Gesch i ch te d e r Gesch ich t sw i s sen -
schaf t 1 8 0 0 - 1 9 7 0 , F rank fur t a. M . u .a . 1984, S . 2 7 2 f £ ; z u H a r n a c k vgl. AGNES VON Z A H N - H A R -
NACK, A d o l f v o n H a r n a c k , Ber l in 1936 (1951 2 ) , sowie d ie e inschlägigen Bei träge im vor l i egen -
den K o l l o q u i u m s b a n d . 
5 V g l . ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Gesch i ch te der P h i l o l o g i e , in: E in le i tung in 
d i e A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t 1, h g . v . A L F R E D G E R C K E u . E D U A R D N O R D E N , L e i p z i g / B e r l i n 1 9 2 7 3 , 
S. 71: » D e r G r o ß b e t r i e b der Wi s senscha f t k a n n d ie Init iat ive des e inze lnen n icht ersetzen; n i e -
m a n d w u ß t e d a s besser als M o m m s e n ; aber d e r e inze lne w i r d in vielen Fäl len seine G e d a n k e n 
nur im G r o ß b e t r i e b d u r c h f ü h r e n k ö n n e n . D a z u m u ß i h m d ie gelehrte K ö r p e r s c h a f t verhel fen 
( . . . ) . D i e Z u s a m m e n a r b e i t a l ler K u l t u r u n t e r n e h m e n ist e ine no twend ige Fo lge des G r o ß b e t r i e -
bes«. Z u m wissenschaf tsh is tor ischen H i n t e r g r u n d vgl . al lg. PIERANGELO SCHIERA, L a b o r a t o r i u m 
d e r bürgerl ichen W e i t . D e u t s c h e Wis senscha f t im 19. J a h r h u n d e r t , F rank fur t a. M . 1992. 
6 Vg l . h ierzu KURT NOWAK in: A d o l f v o n H a r n a c k als Ze i tgenosse . R e d e n u n d Schr i f ten aus 
den J a h r e n des Ka iserre ichs u n d d e r W e i m a r e r R e p u b l i k , hg . u. eingel. v . KURT NOWAK, 2 Bde . , 
B e r l i n / N e w Y o r k 1996, S . 4 6 f f . ; REBENICH, M o m m s e n u n d H a r n a c k (wie A n m . 4 ) S. 55 f f - , u n d 
WOLFHART UNTE, W i l a m o w i t z als wissenschaf t l i cher O r g a n i s a t o r , in: W i l a m o w i t z nach 50 J a h -
ren (wie A n m . 4 ) S. 7 2 0 - 7 7 0 , m i t aus führ l i chen L i teraturhinweisen. 
7 Vg l . h ierzu : Beru fungspo l i t i k innerha lb der A l ter tumswissenschaf t im wi lhe lmin i schen 
Preußen. D i e Br ie fe U l r i ch v o n W i i a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f s an Friedrich A l t h o f f ( 1 8 8 3 - 1 9 0 8 ) , 
h g . v . W I L L I A M M . C A L D E R I I I u . A L E X A N D E R K O S E N I N A , F r a n k f u r t a . M . 1 9 8 9 ; B E R N H A R D V O M 
BROCKE, H o c h s c h u l - u n d Wissenscha f t spo l i t i k in P reußen und im D e u t s c h e n Ka iserre ich 
1882 -1907 : D a s >System Al thof f<, in : B i l dungspo l i t i k in P r e u ß e n z u r Zei t des Ka iserre ichs , hg. 
v. PETER BAUMGART, Stuttgart 1980, S. 9 - 1 1 8 ; Wissenschaf tsgesch ichte u n d Wissenscha f t spo l i t i k 
im Industriezeitalter. D a s >System Althoff< in h is tor ischer Perspekt ive , hg . v . BERNHARD VOM 
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re W i s s e n s c h a f t n i ch t im E l f e n b e i n t u r m : M o m m s e n erh ie l t als erster D e u t -
scher f ü r seine d r e i b ä n d i g e >Römische Geschichte< 1902 d e n L i t e r a t u r n o b e l -
pre is , 8 d e m >geborenen C o n f e r e n c i e r W i l a m o w i t z saß , w e n n er M o n t a g u n d 
D o n n e r s t a g a b e n d s i m A u d i t o r i u m M a x i m u m das K a t h e d e r an d e r F r i ed -
r i c h - W i l h e l m s - U n i v e r s i t ä t z u r ö f f e n t l i c h e n V o r l e s u n g best ieg, d a s Ber l iner 
B i l d u n g s b ü r g e r t u m z u F ü ß e n , 9 u n d H a r n a c k s b e r ü h m t e V o r l e s u n g e n über 
d a s >Wesen d e s Chr istentums<, d i e er i m W i n t e r s e m e s t e r 1 8 9 9 / 1 9 0 0 f ü r H ö -
rer a l ler Faku l t ä t en hie l t , er lebten n o c h i m E r s c h e i n u n g s j a h r drei A u f l a g e n , 
u n d b is z u m J a h r e 1927 fo lg ten wei tere e l f m i t i nsgesamt 71 .000 E x e m p l a -
ren.1 0 Sie waren in d e r T a t >tresviri rei pub l i cae l i t terarum const i tuendae<, j e -
d o c h f a n d e n n u r z w e i n ä h e r z u s a m m e n u n d b i ldeten , w e n n m a n d e n n w i l l , 
e in D u u m v i r a t : T h e o d o r M o m m s e n u n d A d o l f H a r n a c k . A u ß e n v o r b l ieb 
U l r i c h v o n W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f , seit 1878 M o m m s e n s S c h w i e g e r s o h n 
u n d seit 1897 H a r n a c k s gräz i s t i scher K o l l e g e an d e r F r i e d r i c h - W i l h e l m s -
Un ive r s i t ä t z u Ber l in . E s w i r d d a h e r in d i e s e m Be i t rag n a c h den G e m e i n s a m -
ke i ten u n d v o r a l l em den D i f f e r e n z e n z w i s c h e n den dre i h e r a u s r a g e n d e n G e -
lehrten in w i ssenscha f t l i cher , w i s senscha f t so rgan i sa to r i s cher u n d po l i t i scher 
H i n s i c h t z u f ragen sein.1 1 
BROCKE, Hi ldesheim 1991, und REBENICH, M o m m s e n und Harnack (wie A n m . 4 ) S .94 f f . , mit 
weiterer Literatur. 
8 Vg l . hierzu ALEXANDER DEMANDT, T h e o d o r M o m m s e n , i Cesari e la decadenza di R o m a , 
R o m a 1995, S.7. 
' WERNER JAEGER, D i e klassische Phi lo logie an der Universität Berlin von 1870-1945, in: Stu-
d ium Berolinense. Aufsä tze und Beiträge zu Problemen der Wissenschaft und zur Geschichte 
der Friedrich-Wilhelms-Universi tät zu Berlin, Berlin 1960, Bd. 2, S. 459-485, S.470. 
10 Vg l . ZAHN-HARNACK, Harnack (wie A n m . 4 ) S .240f f . , und THOMAS HüBNER, A d o l f von 
Harnacks Vorlesungen über das Wesen des Christentums unter besonderer Berücksichtigung 
der Methodenfragen als sachgemäßer Zugang zu ihrer Christologie und Wirkungsgeschichte, 
Frankfurt a. M . u .a . 1994, bes. S .98 f f . zur Wirkungsgeschichte. 
" D a b e i k o m m t verschiedenen Gelehrtenkorrespondenzen herausragende Bedeutung zu ; be-
sonders z u nennen sind die Briefwechsel zwischen M o m m s e n und W i l a m o w i t z : M o m m s e n und 
W i l a m o w i t z . B r i e f w e c h s e l 1 8 7 2 - 1 9 0 3 , h g . v . F R I E D R I C H u . D O R O T H E A H I L L E R VON G A E R T R I N G E N , 
Berlin 1935; eine erweiterte Neuauf lage bereiten z . Z t . WILLIAM M . CALDER III und ROBERT KIR-
STEIN vor ; vgl. darüber hinaus JüRGEN MALITZ, Nachlese z u m Briefwechsel M o m m s e n - W i l a m o -
witz , in: Quadern ! di Storia 17 (1983) S. 123-150; zwischen M o m m s e n und Harnack - vgl. RE-
BENICH, M o m m s e n und Harnack (wie A n m . 4 ) - und zwischen Harnack und W i l a m o w i t z : vgl. 
JüRGEN DUMMER, Ulr ich von Wi l amowi t z -Moe l l endor f f und die Kirchenväterkommiss ion der 
Berliner Akademie , in: Studia Byzant ina 2 (1973) S. 351-387. Nachzutragen sind Harnacks 
Schreiben an W i l a m o w i t z in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek G ö t t i n -
gen und einige Briefe über die Edit ion der Porphyriusfragmente in der Staatsbibliothek zu Ber -
lin, Preußischer Kulturbesitz . 
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I. Die Antike als Einheit: Das verlorene Ideal 
» D i e Pa r t i ke l äv u n d d i e En te l ech ie des Ar i s to te les , d i e he i l igen G r o t t e n 
A p o l l o n s u n d d e r G ö t z e Besas , d a s L i e d d e r S a p p h o u n d d i e P r e d i g t d e r he i -
l igen T h e k l a , d i e M e t r i k P i n d a r s u n d d e r M e ß t i s c h v o n P o m p e j i , d i e F ra t -
z e n d e r D i p y l o n v a s e n u n d d i e T h e r m e n C a r a c a l l a s , d ie A m t s b e f u g n i s s e d e r 
Schu l the ißen v o n A b d e r a u n d d ie T a t e n des gö t t l i chen A u g u s t u s , d i e K e g e l -
schni t te des A p o l l o n i o s u n d d i e A s t r o n o m i e des Petos i r i s : a l les , alles g e h ö r t 
z u r P h i l o l o g i e , d e n n es g e h ö r t z u d e m O b j e k t e , das sie vers tehen w i l l , a u c h 
n i ch t eines k a n n sie missen« . In d ieser R e d e , d i e W i l a m o w i t z als P r o r e k t o r 
d e r G e o r g - A u g u s t - U n i v e r s i t ä t z u G ö t t i n g e n a m 1. J u n i 1892 h ie l t , 1 2 d e f i -
n ierte er p r o g r a m m a t i s c h d i e A u f g a b e seiner D i s z i p l i n : d ie P h i l o l o g i e hat te 
s ich u m das g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e K u l t u r e r b e als G a n z e s , u m d i e >cognitio t o -
t ius antiquitatis<, d e r h e i d n i s c h e n w i e d e r chr i s t l i chen , z u b e m ü h e n . 1 3 A l s o 
tauschte er s ich s c h o n in G r e i f s w a l d m i t d e m A l t t e s tament i e r J u l i u s W e l l h a u -
sen ü b e r p h i l o l o g i s c h - r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e Fragen aus , 1 4 t rakt ierte später 
>Ein B r u c h s t ü c k aus d e r Schr i f t des P o r p h y r i u s gegen d ie Christen< i m ersten 
B a n d der Z e i t s c h r i f t f ü r d i e N e u t e s t a m e n t l i c h e W i s s e n s c h a f t u n d d ie K u n d e 
d e r älteren Kirche<1 5 u n d g a b se inem >Griechischen Lesebuch< ein e igenes 
K a p i t e l m i t a l tchr i s t l i chen Zeugn i s sen be i , das d i e L e k t ü r e des N e u e n T e s t a -
mentes in gr iech ischer S p r a c h e vorausse t z te . 1 6 »Sie h a b e n d a m i t « , schr ieb 
H a r n a c k n a c h E r h a l t d ieses W e r k e s , »den gr iech ischen U n t e r r i c h t au f e ine 
12 Vg l . -Ph i lo log ie und Schulreform« in: ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Reden 
u n d Vorträge , 1925 -26 , Berl in 1901, S. 9 7 - 1 1 9 , S . 1 0 5 (die zweibändige vierte Au f l age von 
1925 /26 enthält d ie Rede n icht) ; vgl. WILAMOWITZ, Gesch ichte der Ph i lo log ie (wie A n m . 5) S. 1, 
w o als Au fgabe des Faches def iniert wird , »die gr iechisch-römische Ku l tu r in ihrem Wesen und 
allen Äußerungen ihres Lebens zu erfassen«. 
13 Vg l . hierzu ERNST VOGT, Gräz i s t i k u n d Patrist ik in Deutsch land 1870 -1930 , in: Patr ist i -
que et Ant iqui te tardive en France et en A l l emagne de 1870 ä 1930. Inf luence et echanges, Actes 
d u Co l l oque f ranco -a l lemand de Chant i l l y ( 2 5 - 2 7 octobre 1991), hg. v. JACQUES FONTAINE u .a . , 
(Etudes August in iennes) Par is 1993, S. 5 2 - 7 0 , bes. S . 5 9 f f . , und WOLFGANG SCHINDLER, D i e A r -
chäologie im R a h m e n von W i l a m o w i t z ' K o n z e p t i o n der Altertumswissenschaft , in: W i l a m o w i t z 
nach 50 Jahren (wie A n m . 4) S. 2 4 1 - 2 6 2 , bes. S. 252 ff . 
" Vg l . ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Erinnerungen 1848-1914, Le ipz ig 1928 ( z i -
tiert nach der zweiten Au f l age von 1929), S. 188 ff . Z u W i l a m o w i t z ' Zugang z u m frühen C h r i -
stentum vgl. FAUSTO PARENTE, W i l a m o w i t z über Neues Tes tament und Frühchristentum, in : W i -
lamowitz nach 50 J ahren (wie A n m . 4 ) S. 400 -419 . 
15 1 (1900) S. 101-105. 
" ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, Griechisches Lesebuch, Berlin 1926, 1 /2 , 
S. 343 -363 , S. 4 0 0 - 4 1 9 ; vgl. auch W i l a m o w i t z ' Briefwechsel mit A d o l f Jü l i cher bei WILLIAM M . 
CALDER III , Further Letters o f Ulr ich v o n W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f , H i ldeshe im 1994, 
S. 59 -73 . 
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neue G r u n d l a g e geste l l t u n d i h m z u g l e i c h e inen n e u e n Z w e c k gegeben . M e -
l a n c h t h o n regiert n i c h t m e h r , s o n d e r n C o m e n i u s . S o gebühr t ' s s i ch , w e n n 
w i r wahre I dea l e u ( n d ) unsre A r b e i t d u r c h d i e G r i e c h e n s tä rken w o l l e n « . 1 7 
A u c h M o m m s e n pos tu l i e r te k a t e g o r i s c h d i e Z u s a m m e n s c h a u u n t e r s c h i e d -
l i cher M e t h o d e n u n d Q u e l l e n , u m d i e t rad i t i one l l e Z e r s p l i t t e r u n g d e r A l t e r -
t u m s w i s s e n s c h a f t e n , w i e er sie z u B e g i n n se iner L a u f b a h n v o r g e f u n d e n h a t -
te , z u ü b e r w i n d e n . H a r n a c k h a t in se iner T r a u e r r e d e a u f M o m m s e n als »das 
G e h e i m n i s se iner w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i g e n a r t « b e z e i c h n e t , d a ß d ieser »d i e 
A u f g a b e n u n d G e s c h ä f t e d e r H i s t o r i e , d i e sons t verte i l t z u sein p f l e g e n , j a 
d i e s i ch a u s z u s c h l i e ß e n sche inen , sämt l i ch u n d au f e i n m a l in d i e H a n d n a h m 
u n d sie n u n als d e r M e i s t e r fes th ie l t« . 1 8 A u f g r u n d seines u m f a s s e n d e n m e -
t h o d i s c h e n Z u g r i f f e s a u f d i e G e s c h i c h t e R o m s beschä f t i g te s i ch M o m m s e n 
s c h o n f r ü h m i t F ragen des s p ä t a n t i k e n r ö m i s c h e n Staates u n d d a m i t i m p l i z i t 
m i t d e m f r ü h e n C h r i s t e n t u m . 1 9 Se ine b e d e u t e n d s t e n Be i t räge z u r G e s c h i c h t e 
des f r ü h e n C h r i s t e n t u m s ve rö f f en t l i ch te M o m m s e n indes erst n a c h se iner B e -
g e g n u n g m i t A d o l f H a r n a c k : >Der R e l i g i o n s f r e v e l n a c h r ö m i s c h e m Recht<,2 0 
>Der P r o z e s s des C h r i s t e n A p o l l o n i u s u n t e r C o m m o d u s < , 2 1 >Die R e c h t s v e r -
hä l tn isse des A p o s t e l s Paulus<,2 2 >Papianisches<23 u n d >Die P i la tus -Ac ten<. 2 4 
H i n z u t ra ten se ine g r o ß e n pa t r i s t i schen E d i t i o n e n : >Die Sever insv i ta des E u -
gipp<,25 d e r >Liber pontificalis<2b u n d d i e Ü b e r s e t z u n g d e r e u s e b i a n i s c h e n 
K i r c h e n g e s c h i c h t e d u r c h R u f i n . 2 7 
17 Brief vom 26. Dezember 1901 in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen, Nachlaß Wilamowitz. 
'» A D O L F H A R N A C K , Rede bei der Begräbnisfeier Theodor Mommsens am 5. November 1905, 
zitiert nach A D O L F H A R N A C K , A U S Wissenschaft und Leben 2, Gießen 1911, S . 323-332, S.326, 
= in: N O W A K , Hamack als Zeitgenosse (wie Anm.6) S. 1530-1539, S . 1533. 
19 Vgl. B R I A N C R O K E , Mommsen and Byzantium, in: Philologus 129 (1985) S . 274-285, und 
DERS. , Theodor Mommsen and the Later Roman Empire, in: Chiron 20 (1990) S . 159-189. 
20 Historische Zeitschrift 64 (1890) S. 389-429, = T H E O D O R M O M M S E N , Gesammelte Schrif-
ten, 8 Bde., Berlin 1905-1913, Bd. 3, S.389-422. 
21 Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften 1894, S. 497-503, = 
M O M M S E N , Gesammelte Schriften 3 (wie Anm.20) S.447-454. 
22 Zeitschrift für Neutestamendiche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 2 (1901) 
S.81-96, = M O M M S E N , Gesammelte Schriften 3 (wie Anm.20) S.341-446. 
23 Zeitschrift für Neutestamendiche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 3 (1902) 
S. 156-159, = M O M M S E N , Gesammelte Schriften 4 (wie Anm. 20) S. 566-569. 
24 Zeitschrift für Neutestamendiche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 3 (1902) 
S. 198-205, = M O M M S E N , Gesammelte Schriften 3 (wie Anm. 20) S. 423-430. 
25 Eugippii vita Severini, M G H SSrg, Berlin 1898. 
2 ' Gestorum pontificum Romanorum I: Liber pontificalis, pars prior, M G H Gest-pont. 1.1, 
Berlin 1898; vgl. hierzu STEFAN R E B E N I C H , Theodor Mommsen und das Verhältnis von Alter Ge-
schichte und Patristik, in: Patristiqueet l'Antiquite tardive (wie Anm. 13) S. 131-154, S.145ff. 
27 Eusebius Werke. Zweiter Band. Die Kirchengeschichte, hg. v. E D U A R D S C H W A R T Z . Die la-
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E s en tbehr t n i ch t e iner gewissen I ron ie , d a ß d ie b e i d e n A g n o s t i k e r 
M o m m s e n u n d W i l a m o w i t z , d ie d e n chr is t l i chen G l a u b e n ab l ehn ten , 2 8 
d u r c h ihre A r b e i t e n d e r k i r chenh i s t o r i s chen F o r s c h u n g en t sche idende I m -
pulse gaben . 2 9 D o c h f ü r W i l a m o w i t z u n d M o m m s e n w a r d i e A n w e n d u n g 
d e r h i s to r i sch -kr i t i s chen M e t h o d e a u f d ie G e s c h i c h t e des C h r i s t e n t u m s e ine 
w i ssenscha f t l i che Se lbs tvers tänd l i chke i t . D a ß s ich auch d ie pro tes tan t i sche 
T h e o l o g i e - ge rade in i h re r h i s to r i schen D o g m e n k r i t i k - d iese M e t h o d e z u 
e igen g e m a c h t ha t te , e r fuhren sie d u r c h A d o l f H a r n a c k , d e r - in A n s c h l u ß 
an Sch le ie rmacher , D a v i d Fr iedr ich S t rauß u n d F e r d i n a n d C h r i s t i a n B a u r -
R e l i g i o n als G e s c h i c h t e vers tand u n d d i e H i s t o r i s i e rung des C h r i s t e n t u m s 
voran t r i eb . 3 0 S o w u r d e H a r n a c k 1890 au f M o m m s e n s In i t ia t ive w e g e n se iner 
h i s tor i schen A r b e i t e n in d i e P r e u ß i s c h e A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n a u f -
g e n o m m e n , d i e » e r g ä n z e n d u n d b e l e b e n d in d ie j en ige G e s c h i c h t s f o r s c h u n g 
e ingre i fen , w e l c h e uns d i e G e g e n w a r t ve rs tänd l i ch m a c h t , w i e d ie g r i ech i sch -
r ö m i s c h e C i v i l i s a t i on eben d u r c h ihre meistente i ls gegensä tz l i che V e r s c h m e l -
z u n g m i t d e m i m O r i e n t w u r z e l n d e n C h r i s t e n g l a u b e n z u e inem n o t w e n d i g e n 
Bestandte i l d e r heut igen g e w o r d e n ist«.3 1 
A l l e drei w a r e n g l e i c h e r m a ß e n v o n d e r T h e s e d e r He l l en i s i e rung des C h r i -
s tentums ü b e r z e u g t . D i e a b e n d l ä n d i s c h e K u l t u r beruhte in ih ren A u g e n a u f 
e iner Syn these v o n A n t i k e u n d C h r i s t e n t u m . 3 2 D o c h m a n z o g un tersch ied l i -
teinische Übersetzung des Ruf inus bearb. v. THEODOR MOMMSEN (Griechische Christ l iche 
Schriftsteller, Eusebius I I 1 -3 ) , Leipz ig 1903-1909. 
28 Vg l . zu M o m m s e n die Zeugnisse bei REBENICH, M o m m s e n und H a r n a c k (wie A n m . 4 ) 
S.223 ff. »Christ iana cor meum numquam intravere«, schrieb W i l a m o w i t z in seiner lateinischen 
Autobiographie , vgl. WILLIAM M . CALDER I I I , Studies in the M o d e r n His tory o f Classical Scho -
larship, Neapel 1984, S.155 mit A n m . 4 1 ; CALDER, Further Letters (wie A n m . 1 6 ) S .59 f . , und 
Wi lamowi t z ' Brief an Eduard N o r d e n v o m 23. Dezember 1918, in dem er sich als »paganus« 
charakterisiert: »Sed serviendum off icio«. T h e Correspondence between Ulr ich von W i l a m o -
w i t z -Moe l l endor f f and Eduard Norden (1892 -1931) , hg. v. WILLIAM M . CALDER II I u. BERN-
HARD H u s s , Hi ldesheim 1997, Nr . 181, S. 171; vgl. Nr . 194, S. 183f. 
z ' Vg l . hierzu sowie z u m folgenden auch GERHARD MAY, D a s K o n z e p t >Antike und Chr is ten-
tum< in der Patristik von 1870 bis 1930, in: Patristique et l 'Antiquite tardive (wie A n m . 13) 
S . 3 - 1 9 , S .7 f f . 
30 Vgl . dazu ZAHN-HARNACK, Harnack (wie A n m . 4 ) S. 227. 
31 Sitzungsberichte der Preußischen A k a d e m i e der Wissenschaften 1890, S .791 -793 , zitiert 
nach THEODOR MOMMSEN, Reden und Aufsä tze , hg. v. O r r o HIRSCHFELD, Berlin 1905, 
S .208 -210 , = ADOLF HARNACK, Kle ine Schriften zur Alten Kirche. Berliner Akademieschri f ten 
1890-1907, hg. v. JüRGEN DUMMER, 2 Bde., Le ipz ig 1980, B d . l , S . 4 f . ; NOWAK, Harnack als 
Zeitgenosse (wie A n m . 6 ) S. 980 -982 , S. 209 (S. 4 f. resp. S. 981). 
32 Vgl . z . B . ADOLF HARNACK, Lehrbuch der Dogmengeschichte 1, Tüb ingen 19094, S . 2 3 9 f . ; 
MOMMSEN, Reden und Aufsätze (wie A n m . 31) S .208 f . ; THEODOR MOMMSEN, Römische Ka iser -
geschichte. Nach den Vorlesungsmitschriften v o n Sebastian und Paul Hensel , hg. v. BARBARA U. 
A L E X A N D E R D F M A N D T , M ü n c h e n 1 9 9 2 , S . 2 2 4 f . ; U L R I C H VON W I L A M O W I T Z - M O E L L E N D O R F F , D i e 
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che Schlüsse h ieraus . Für M o m m s e n , d e n in t rans igenten A p o s t a t e n aus d e m 
südsch leswigschen P f a r r h a u s , b l ieb das C h r i s t e n t u m d i e in to lerante R e l i g i o n 
d e r P l e b e j e r u n d le tz t l i ch ve ran twor t l i ch f ü r den U n t e r g a n g des R ö m i s c h e n 
Re iches . 3 3 T h e o l o g i s c h e n o d e r re l ig ionsh is tor i schen Fragen ö f f n e t e er sich 
n i ch t - m i t d e n W o r t e n L o u i s D u c h e s n e s : »II entre d a n s l ' e rud i t ion ecc les ia -
st ique c o m m e u n r h i n o c e r o s d a n s un c h a m p d e v igne , ecrasant ä d r o i t e et ä 
gauche , sans s ' e m o u v o i r d u dega t« . 3 4 B e z e i c h n e n d ist in d iesem Z u s a m m e n -
h a n g sein V e r h a l t e n w ä h r e n d d e s Streites u m das A p o s t o l i k u m i m J a h r e 
1892: D a m a l s m a c h t e M o m m s e n in d e r A k a d e m i e d u r c h e in ige l o b e n d e 
W o r t e , d i e sich au f e ine ep igraph i sche E n t d e c k u n g H a r n a c k s b e z o g e n , d e u t -
l ich, d a ß er z u d e m W i s s e n s c h a f t l e r H a r n a c k s t a n d ; z u d e n k i r c h l i c h - t h e o -
log i schen I m p l i k a t i o n e n d e r D i s k u s s i o n äußer te er s ich n icht . 3 5 D i e G e -
sch ichte des f r ü h e n C h r i s t e n t u m s interessierte i hn e i n z i g un ter h i s to r i s chem, 
p h i l o l o g i s c h e m u n d jur i s t i schem B l i c k w i n k e l . W i l a m o w i t z h ingegen in te -
grierte d i e chr is t l i che B o t s c h a f t in sein E n t w i c k l u n g s m o d e l l de r gr iech ischen 
R e l i g i o n . D e m n a c h f a n d d e r r o m a n t i s c h verk lär te u n d ind iv idua l i s t i sch 
ü b e r h ö h t e >Glaube d e r Hel lenen< seinen H ö h e p u n k t in P i a t o n , d e m I n b e -
gr i f f gr iech ischer , j a ü b e r h a u p t m e n s c h l i c h e r Re l ig i o s i t ä t , f ü r d i e s ich W i l a -
m o w i t z s c h o n in S c h u l p f o r t a en t sch ieden h a b e n wi l l . E r s t d e r N i e d e r g a n g 
der gr iech i schen R e l i g i o n e rmög l i ch te d e n A u f s t i e g des C h r i s t e n t u m s , 3 6 das 
als e ine d e m H e l l e n i s m u s k o n t r ä r e W e l t a n s c h a u u n g a p o s t r o p h i e r t w u r d e . 3 7 
I m m e r h i n r ä u m t e e r e in : » I m E v a n g e l i u m u n d be i P a u l u s steckt R e l i g i o n « , 
u m sog le ich aber h i n z u z u f ü g e n : » D i e ist m e h r wer t a ls T h e o l o g i e u n d K i r -
griechische L i teratur des A l t e r tums , in : D i e gr iechische u n d lateinische Li teratur u n d Sprache , 
L e i p z i g / B e r l i n 19123 , S. 231 ff. 
33 V g l . MOMMSEN, R ö m i s c h e Ka isergesch ichte (wie A n m . 3 2 ) S . 4 9 6 , S . 5 0 0 ; THEODOR 
MOMMSEN, T r i m a l c h i o s H e i m a t u n d G r a b s c h r i f t , in: H e r m e s 13 ( 1 8 7 8 ) S. 1 0 6 - 1 2 1 , z i t iert nach : 
DERS., G e s a m m e l t e Schr i f ten 7 (wie A n m . 2 0 ) , S. 1 9 1 - 2 0 5 , S . 2 0 3 : » H i c requiescit ist, w i e alle 
Forme ln , d i e ein P a t h o s in sich tragen, p lebej isch u n d a lso in guter Ze i t n icht unerhör t , aber 
ebenso selten w i e in chr ist l icher gemein« . V g l . allg. ALEXANDER DEMANDT, M o m m s e n z u m N i e -
dergang R o m s , in: H i s t o r i s c h e Ze i tschr i f t 261 (1995) S. 2 3 - 4 9 . 
34 V g l . C o r r e s p o n d a n c e d e G i o v a n n i Batt ista d e Ross i et de Lou i s D u c h e s n e ( 1 8 7 3 - 1 8 9 4 ) , 
etabl ie et anno tee p a r PATRICK SAINT-ROCH, R o m 1995, N r . 559, S . 6 8 8 (Br ie f v o m 13. N o v e m -
ber 1892), sow ie allg. REBENICH, M o m m s e n und H a r n a c k (wie A n m . 4 ) S. 228 f. 
3 5 Z A H N - H A R N A C K , H a r n a c k ( w i e A n m . 4 ) S . 2 0 4 A n m . 1. 
36 H i e r z u grund legend ALBERT HENRICHS, >Der G l a u b e d e r Hellenen<: Re l ig ionsgeschichte 
als G l a u b e n s b e k e n n t n i s u n d K u l t u r k r i t i k , in: W i l a m o w i t z nach 50 J a h r e n (wie A n m . 4 ) 
S. 2 6 3 - 3 0 5 . 
37 V g l . ULRICH VON WILAMOWTZ-MOELLENDORFF, R e d e n u n d V o r t r ä g e , 2 Bde . , Berl in 
1925-26 4 ( N e u d r u c k in e inem B a n d D u b l i n u. Zür i ch 1967) , B d . 2 , S. 1 - 1 7 , bes. S . 4 , sowie EDU-
ARD NORDEN, D i e an t i ke K u n s t p r o s a v o m V I . J a h r h u n d e r t v . C h r . bis in d ie Ze i t d e r Renaissance 
2, L e i p z i g / B e r l i n 19092 , S . 4 5 2 mit A n m . 1. 
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chengesch ichte« . 3 8 D a ß seine A p p e r z e p t i o n d e r gr iech ischen R e l i g i o n aus 
d e m G e i s t e d e s verachte ten l ibera len P ro te s tan t i smus geboren ist, steht a u f 
e i n e m anderen B la t t . 3 9 H a r n a c k sch l ieß l i ch w o l l t e d u r c h d i e h i s t o r i s c h - k r i t i -
sche M e t h o d e z u m P r o p r i u m der chr i s t l i chen R e l i g i o n , d e m v o n d e m Ba l las t 
d e r ant iken Ü b e r l i e f e r u n g befre i ten E v a n g e l i u m J e s u Chr i s t i v o r d r i n g e n . I n 
se inem V o r t r a g >Was v e r d a n k t unsere K u l t u r d e n Kirchenvätern< l ieß er k e i -
nen Zwe i f e l d a r a n , d a ß d i e >Patres< A n t i k e u n d C h r i s t e n t u m d e r N a c h w e l t 
vermi t te l t , aber z u g le icher Ze i t d i e >Klassik< des E v a n g e l i u m s u n d der A n t i -
k e v e r d u n k e l t hat ten . 4 0 Sein d i a l ek t i s cher A n s a t z f ü h r t e einerseits z u r r a d i -
ka l en Re la t i v i e rung d e r d o g m e n g e s c h i c h t l i c h e n T r a d i t i o n , andererse i ts z u r 
En th i s t o r i s i e rung des gere in ig ten , überze i t l i chen E v a n g e l i u m s . 
M o m m s e n , W i l a m o w i t z u n d H a r n a c k ver fo lg ten g e m e i n s a m das Z i e l , aus 
d e r V i e l f a l t d e r A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t e n w i e d e r e ine E i n h e i t z u b i lden . 4 1 
D o c h a n a l o g z u a n d e r e n W i s s e n s c h a f t s b e r e i c h e n w u r d e n auch d i e A l t e r -
tumswi s senscha f t en we i te r f ragmentar i s i e r t u n d segment iert . D i e s e E n t w i c k -
l u n g k o n n t e d u r c h d i e K o n z e p t i o n e iner al le E i n z e l d i s z i p l i n e n u m f a s s e n d e n 
k lass i schen A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t , w i e sie W i l a m o w i t z in A n l e h n u n g an 
V o r s t e l l u n g e n A u g u s t B ö c k h s v e r f o c h t , n i ch t au fgeha l ten w e r d e n . A l s o ins t i -
tut ional is ier te s ich auch d ie W i s s e n s c h a f t v o m A l t e r t u m in versch iedenen 
Spar ten , in d e r P h i l o l o g i e , d e r Pa t r i s t i k , d e r A l t e n G e s c h i c h t e , d e r K l a s s i -
schen A r c h ä o l o g i e , aber auch in d e r E p i g r a p h i k , d e r N u m i s m a t i k u n d d e r 
38 WILAMOWITZ, Er innerungen (w ie A n m . 14) S. 82. 
39 Schon FRANZ OVERBECK, Chr i s t en tum u n d K u l t u r . G e d a n k e n u n d A n m e r k u n g e n z u r m o -
dernen T h e o l o g i e , hg . v. CARL A . BERNOULLI, Basel 1919 ( N e u d r u c k D a r m s t a d t 1973) 
S. 1 9 2 - 1 9 5 , S. 194, beze ichnete ihn mal i t iös als » f r o m m e n H e r z e n s k ü n d e r d e r H e i d e n « u n d 
» T h e o l o g e n des H e i d e n t u m s « . 
40 ADOLF HARNACK, A u s W i s s e n s c h a f t u n d L e b e n 2 , G i e ß e n 1911, S. 1 - 2 2 . Z u r theo log ie - u n d 
menta l i tä tsgeschichdichen E i n o r d n u n g des H a m a c k s c h e n A n s a t z e s vgl. bes. GARLAND WAYNE 
GLICK, T h e Rea l i ty o f Chr i s t i an i t y . A Study o f A d o l f v o n H a r n a c k as a H i s t o r i a n and T h e o l o g -
ian , N e w Y o r k u . a . 1967; JOHANNA JANTSCH, D i e En t s tehung des Chr i s ten tums bei A d o l f v o n 
H a r n a c k und E d u a r d M e y e r , B o n n 1990, bes. S . B f f . , S . 3 2 f f . u. S . 8 2 f f . ; EGINHARD P . MEIJE -
RING, D i e He l len i s ierung des Chr i s ten tums im Urte i l A d o l f v o n H a r n a c k s , A m s t e r d a m 1985; 
DERS., A d o l f v o n H a r n a c k u n d d a s P r o b l e m des P i a t o n i s m u s , in : Patr is t ique et PAnt iqu i te t a rd i -
ve (wie A n m . 13) S. 1 5 5 - 1 6 4 ; WILHELM SCHNEEMELCHER, D a s P r o b l e m der D o g m e n g e s c h i c h t e , 
in: Zei tschr i f t f ü r T h e o l o g i e u n d K i r c h e 48 ( 1 9 5 1 ) S . 6 3 - 8 9 , = DERS., G e s a m m e l t e A u f s ä t z e , 
Thessa lon ik i 1974, S . 2 3 - 5 2 ; KARL GERHARD STECK, D o g m a u n d D o g m e n g e s c h i c h t e im 19. u n d 
20. J a h r h u n d e r t , in: D a s E r b e des 19. J a h r h u n d e r t s . Re fera te v o m D e u t s c h e n Evange l i schen 
T h e o l o g e n t a g 1960, hg . v. WILHELM SCHNEEMELCHER, Ber l in 1960, S . 2 1 - 6 6 , sowie CHRISTOPH 
MARKSCHIES' Bei trag in d iesem B a n d . 
41 V g l . auch EDUARD SCHWARTZ, U l r i c h v o n W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f , in: D i e A n t i k e 5 
(1929 ) S. 1 - 5 , zit iert nach EDUARD SCHWARTZ, G e s a m m e l t e Schr i f ten 1: V e r g a n g e n e G e g e n w ä r -
t igkeiten, Berl in 1938, S. 3 6 2 - 3 6 7 , S .364 . 
Mommsen, Harnack und Wilamowitz 4 7 
P a p y r o l o g i e . D a m i t w u r d e d ie A n t i k e als f ächerübergre i f endes I d e a l zers tör t 
u n d d i e D e s i n t e g r a t i o n d e r e inze lnen Fachbere iche besch leun ig t , w i e W i l a -
m o w i t z selbst e rkann te . 4 2 D i e z u m i n d e s t v o n M o m m s e n u n d H a r n a c k ge -
w ü n s c h t e u n d bee in f luß te n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e M o d e r n i s i e r u n g ihrer F ä -
cher s t a n d i m W i d e r s p r u c h z u d e r i m m e r w i e d e r b e s c h w o r e n e n E i n h e i t d e r 
A l t e r tumswi s senscha f t en . 
I I . E i n > m o n s t r u m g r a m m a t i c u m < o d e r : 
W e r s o l l d i e K i r c h e n v ä t e r e d i e r e n ? 
A m 22. J a n u a r 1891 legte H a r n a c k d e r p h i l o s o p h i s c h - h i s t o r i s c h e n K l a s s e 
d e r A k a d e m i e d e n deta i l l ier ten E n t w u r f e iner E i n g a b e an d a s M i n i s t e r i u m 
v o r , in d e m d i e E d i t i o n d e r l i terar ischen D e n k m ä l e r des ältesten C h r i s t e n -
tums v o n seiner E n t s t e h u n g b is z u r B e g r ü n d u n g d e r R e i c h s k i r c h e d u r c h 
K o n s t a n t i n un ter A u s s c h l u ß d e s N e u e n T e s t a m e n t e s u n d d e r la te in ischen 
Que l l enschr i f t en angeregt w u r d e . 4 3 D a s d a m i t umr i s sene C o r p u s d e r G r i e -
ch i schen C h r i s t l i c h e n Schr i f ts te l ler d e r ersten dre i J ahrhunder te< , 4 4 k u r z 
>Kirchenväterausgabe< genann t , steht w i e k e i n zwe i tes U n t e r n e h m e n f ü r d ie 
e r fo lgre i che w i ssenscha f t l i che u n d a k a d e m i e p o l i t i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t v o n 
M o m m s e n , H a r n a c k u n d W i l a m o w i t z . D e r e n K o o p e r a t i o n i l lustr iert z u -
gle ich d i e e p o c h e m a c h e n d e A n n ä h e r u n g v o n >klassischer< A l t e r t u m s w i s s e n -
scha f t u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e a m E n d e des 19. J a h r h u n d e r t s . 4 5 
D e r E in t r i t t des K i r c h e n h i s t o r i k e r s in d i e Ber l iner A k a d e m i e d e r W i s s e n -
scha f ten i m J a h r 1890 w a r v o n M o m m s e n gerade m i t B l i c k au f d ie gep lante 
patr i s t i sche E d i t i o n s r e i h e unters tü tz t w o r d e n . H a r n a c k s An t r i t t s rede u n d 
M o m m s e n s A n t w o r t lesen sich w i e e ine A n t i z i p a t i o n des Förderungsan t rages 
f ü r d i e >Kirchenväterausgabe<. E i n e wei tere L ü c k e in d e r E r f a s s u n g des 
Q u e l l e n b e s t a n d e s d e r A l t e n W e l t so l l te e in f ü r a l lemal gesch lossen w e r d e n . 4 6 
42 ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, D e r gr iechische Un te r r i ch t au f d e m G y m n a s i u m 
(1901) , z i t ier t nach DERS., K l e i n e Schr i f ten 4 , B e r l i n / A m s t e r d a m 1972, S. 7 7 - 8 9 , S. 79 : » D i e A n -
t ike als E i n h e i t u n d als Idea l ist d a h i n ; d i e W i s s e n s c h a f t selbst hat d iesen G l a u b e n zerstört«. 
43 Z u m fo lgenden vgl . aus führ l i ch REBENICH, M o m m s e n u n d H a r n a c k (wie A n m . 4 ) S. 129f f . , 
sowie STEFAN REBENICH, D i e A l ter tumswissenschaf ten u n d d i e K i r c h e n v ä t e r k o m m i s s i o n an d e r 
A k a d e m i e : T h e o d o r M o m m s e n u n d A d o l f H a r n a c k , in : D i e K ö n i g l i c h - P r e u ß i s c h e A k a d e m i e 
der Wi s senscha f t en z u Ber l in im Ka iserre ich , hg . v . JüRGEN KOCKA, Berl in 1999, S. 1 9 9 - 2 3 3 , 
u n d NOWAK, H a r n a c k als Ze i tgenosse (wie A n m . 6 ) S . 4 6 f f . I ch beschränke m i c h d a h e r in d e n 
A n m e r k u n g e n au f wen ige H inwe i se . 
44 S o d i e ursprüngl iche zeit l iche B e g r e n z u n g im T i t e l , d i e nach 1945 aufgegeben w u r d e . 
45 V g l . auch REINHART HERZOG in: Patr is t ique et l 'Ant iqu i te tard ive (wie A n m . 13) S . 2 9 2 . 
46 V g l . ADOLF HARNACK in seiner akademischen Antr i t t s rede , S i tzungsber ichte d e r P r e u ß i -
4 8 Stefan Rebenich 
M a n w i d m e t e s i c h g e m e i n s a m d e r A u f g a b e , d i e M o m m s e n i n s e i n e r p r o -
g r a m m a t i s c h e n A n t r i t t s r e d e v o n 1 8 5 8 a l s » G r u n d l e g u n g d e r h i s t o r i s c h e n 
W i s s e n s c h a f t « b e z e i c h n e t h a t t e , n ä m l i c h d e r O r d n u n g d e r » A r c h i v e d e r V e r -
g a n g e n h e i t « . 4 7 S o ü b e r r a s c h t e s n i c h t , d a ß d i e E d i t i o n s r e i h e n i c h t t h e o -
l o g i s c h , s o n d e r n r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h b e g r ü n d e t u n d H a r n a c k n i c h t a l s 
T h e o l o g e , s o n d e r n a l s K i r c h e n h i s t o r i k e r i n d i e A k a d e m i e a u f g e n o m m e n 
w u r d e . D i e t h e o l o g i s c h e W i s s e n s c h a f t s p i e l t e i n d e r A k a d e m i e p o l i t i k n u r 
d a n n e i n e R o l l e , w e n n s i e z u r H i s t o r i s i e r u n g i h r e s G e g e n s t a n d e s b e i t r u g . 
D i e K i r c h e n v ä t e r a u s g a b e w a r f ü r M o m m s e n , W i l a m o w i t z u n d H a r n a c k 
k e i n k o n f e s s i o n e l l e s , s o n d e r n e i n w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e s B e k e n n t n i s , d a s 
m a n a u c h i n g e m e i n s a m e n P u b l i k a t i o n e n a b l e g t e . 4 8 F ü r M o m m s e n e r ö f f n e t e 
s i c h h i e r d u r c h d i e M ö g l i c h k e i t , e i n e w e i t e r e Q u e l l e n g r u p p e f ü r d i e G e -
s c h i c h t e d e s I m p e r i u m R o m a n u m z u e r s c h l i e ß e n , W i l a m o w i t z w o l l t e r i c h -
t u n g w e i s e n d e E d i t i o n e n » f ü r d i e G e s c h i c h t e d e r g r i e c h i s c h e n S p r a c h e u n d 
d i e d e r a n t i k e n K u l t u r ü b e r h a u p t « v o r l e g e n , 4 9 u n d f ü r H a r n a c k w a r d i e V ä -
t e r a u s g a b e d a s e n t s c h e i d e n d e I n s t r u m e n t z u r h i s t o r i s c h z u v e r l ä s s i g e n R e -
schen A k a d e m i e d e r Wissenschaf ten 1890, S. 7 8 8 - 7 9 1 , zit iert nach HARNACK, K le ine Schri f ten 1 
(wie A n m . 3 1 ) S. 1 - 4 , S .3 , = NOWAK, H a r n a c k als Zei tgenosse (wie A n m . 6 ) S. 9 7 6 - 9 8 2 , S .979 : 
» D i e D u r c h f o r s c h u n g d e r patrist ischen Litteratur hat seit den T a g e n der gelehrten Benedict iner 
und Jansenisten n u r in B e z u g au f das zweite J a h r h u n d e r t u n d d ie lateinischen Schriftsteller er -
hebl iche Fortschritte gemacht . N o c h immer gleichen weite Strecken dieser Litteratur n icht e inem 
gepflegten G a r t e n , sondern e inem U r w a l d e , den m a n sich z u betreten scheut«, und H a r n a c k s 
A n t r a g v o m 22. J a n u a r 1890: »Es sollen alle l itterarischen D e n k m ä l e r des ältesten Chr i s tenthums 
von seiner Ents tehung bis zu r Begründung d e r Re ichsk i rche durch Kons tan t in (abgesehen v o n 
d e m Neuen T e s t a m e n t und d e n lateinischen Que l l enschr i f t en ) herausgegeben werden« : A k a -
demie der Wissenschaf ten Ber l i n -Brandenburg , K o m m i s s i o n f ü r spätant ike Rel ig ionsgeschichte , 
I I - V m , 167.B1.1 . 
47 Sitzungsberichte d e r Preußischen A k a d e m i e d e r Wissenschaf ten 1858, S. 3 9 3 - 3 9 5 ; z it iert 
nach MOMMSEN, R e d e n und A u f s ä t z e (wie A n m . 31 ) S. 3 5 - 3 8 , S. 37. 
4 8 V g l . A D O L F H A R N A C K u n d T H E O D O R M O M M S E N , Z U A p o s t e l g e s c h . 2 8 , 1 6 (SrQaxoneaägxnS 
= Princeps peregr inorum) , in : Si tzungsberichte der Preußischen A k a d e m i e d e r Wissenschaf ten 
1895, S . 4 9 1 - 5 0 3 , = HARNACK, K le ine Schriften 1 (wie A n m . 3 1 ) S . 2 3 4 - 2 4 6 ; MOMMSEN, G e s a m -
m e l t e S c h r i f t e n 6 ( w i e A n m . 2 0 ) S . 5 4 6 - 5 5 4 ; A D O L F H A R N A C K u n d T H E O D O R M O M M S E N , D e r g e -
fälschte Brief des B ischofs T h e o n a s an den O b e r k a m m e r h e r r n Luc ian , in: T e x t e u n d U n t e r -
suchungen, Neue Folge I X 3, Le ipz ig 1903, S . 9 3 - 1 1 7 ; vgl. MOMMSEN, G e s a m m e l t e Schriften 6 
(wie A n m . 20 ) S. 6 4 9 - 6 5 2 . H a r n a c k u n d W i l a m o w i t z kooper ier ten bei der E d i t i o n der F r a g m e n -
te von Porphyr ius »Gegen die Christen<, vgl. HARNACK, K l e i n e Schriften 2 (wie A n m . 3 1 ) S . 4 6 3 , 
sowie DUMMER, W i l a m o w i t z (wie A n m . 11) S. 253. 
Brief v o m 8. M a i 1897, vgl . DUMMER, W i l a m o w i t z (wie A n m . 11) N r . I I I , S. 362; vgl . seinen 
Brief v o m 25. Apr i l 1909: » A m E n d e wird d ie Re ihe der a l tchrisdichen T e x t e d o c h eine E t a p p e 
in der Geschichte der Wissenschaf t sein, und manche Schriften brauchen 300 J a h r e nicht neu ge -
druckt zu werden«, ebd . Nr . X I , S .377. 
Mommsen, Harnack und Wilamowitz 4 9 
k o n s t r u k t i o n d e r » p a l ä o n t o l o g i s c h e n S c h i c h t d e s C h r i s t e n t u m s « 5 0 u n d s e i n e r 
t h e o l o g i s c h - d o g m a t i s c h e n K o n d i t i o n i e r u n g . A l s o l a s e r d i e p a t r i s t i s c h e n 
T e x t e e h e r » a l s U r k u n d e n ( . . . ) d e n n a l s l i t e r a r i s c h e W e r k e « 5 1 u n d s c h r i e b 
m i t s e i n e r > G e s c h i c h t e d e r a l t c h r i s t l i c h e n L i t e r a t u r b i s E u s e b i u s < k e i n e t h e o -
l o g i s c h e F o r m e n g e s c h i c h t e , w i e s i e F r a n z O v e r b e c k e i n g e f o r d e r t h a t t e , 5 2 
o d e r e i n e a l t c h r i s t l i c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , w i e s i e W i l a m o w i t z v o r l e g t e , 5 3 
s o n d e r n e i n e D o k u m e n t e n g e s c h i c h t e d e r f r ü h e n K i r c h e . 5 4 
W i l a m o w i t z w u r d e A n f a n g M a i 1 8 9 7 u n m i t t e l b a r n a c h s e i n e r B e r u f u n g 
a u f d a s B e r l i n e r O r d i n a r i a t M i t g l i e d d e r K i r c h e n v ä t e r k o m m i s s i o n , d e r d a -
m a l s n e b e n M o m m s e n u n d H a r n a c k n o c h H e r m a n n D i e l s , O s k a r v o n G e b -
h a r d t u n d F r i e d r i c h L o o f s a n g e h ö r t e n . 5 5 D a m i t h a t t e m a n d e n f ü h r e n d e n 
d e u t s c h e n G r ä z i s t e n g e w o n n e n , d e r i n d e n f a s t d r e i e i n h a l b J a h r z e h n t e n s e i -
n e r M i t g l i e d s c h a f t d e m U n t e r n e h m e n w i c h t i g e p e r s o n e l l e u n d i n h a l t l i c h e 
I m p u l s e g a b , d e r s i c h a b e r a u c h n i e z u s c h a d e w a r , d i e e n t s a g u n g s v o l l e K o r -
r e k t u r e i n z e l n e r a b g e s c h l o s s e n e r M a n u s k r i p t e z u ü b e r n e h m e n . V o r a l l e m 
50 D e n Begr i f f benutz te H a r n a c k z u m ersten M a l f ü r d i e chr ist l iche L i teratur bis a u f Euseb ius 
in se inem Ber icht über d i e T ä t i g k e i t f ü r d ie J a h r e 1891 b is 1915, vgl. S i tzungsber ichte d e r P r e u -
ßischen A k a d e m i e d e r Wissenscha f ten 1916, S. 1 0 4 - 1 1 2 , S. 105, = HARNACK, K l e i n e Schri f ten 1 
(wie A n m . 3 1 ) S. 349 ; NOWAK, H a r n a c k als Ze i tgenosse (wie A n m . 6 ) S. 1079; vgl. h i e r zu JüRGEN 
D U M M E R i n : H A R N A C K , K l e i n e S c h r i f t e n 1 ( w i e A n m . 3 1 ) S . X I m i t A n m . 5 8 . 
51 V g l . seinen Br ie f an W i l a m o w i t z v o m 30. M ä r z 1916 im Z u s a m m e n h a n g m i t d e r E d i t i o n 
der Fragmente d e r Schr i f t xarä Xgiariav&v des P o r p h y r i u s , N iedersächs i sche Staats - u n d U n i -
vers i tätsb ib l io thek G ö t t i n g e n , N a c h l a ß W i l a m o w i t z . 
52 V g l . bes. FRANZ OVERBECK, Ü b e r d ie A n f ä n g e d e r patr ist ischen L i teratur , in : H i s to r i sche 
Ze i tschr i f t 48 (1882) S . 4 1 7 - 4 7 2 , als E inze l ve rö f f en t l i chung D a r m s t a d t 1954. 
53 A l s T e i l seiner D a r s t e l l u n g >Die griechische L i teratur des Altertums< (wie A n m . 32) . 
54 N o c h 1927, als H a r n a c k in ö f fen t l i cher S i t zung über d ie K i rchenväterausgabe d e r A k a -
demie Ber icht erstattete, def in ierte er d ie al tchrist l iche Li teraturgeschichte als D o k u m e n t e n -
geschichte, »wie d ie L i teraturgeschichte des römischen Rechts o d e r d i e Li teraturgeschichte d e r 
gr iechischen P h i l o s o p h i e « , ADOLF HARNACK, D i e A u s g a b e der griechischen K i rchenvä ter der 
dre i ersten J a h r h u n d e r t e ( 1 9 1 6 - 1 9 2 1 ) , in : S i tzungsber ichte d e r Preußischen A k a d e m i e d e r W i s -
senschaften 1927, S. X X V I - X X X , S. X X V I I , = HARNACK, K l e i n e Schri f ten 2 (wie A n m . 31) 
S . 3 5 8 ; NO-WAK, H a r n a c k als Ze i tgenosse (wie A n m . 6 ) S. 1128. Es ist h ier nicht der O r t , d ie d a -
mit verbundenen grund legenden method i schen P r o b l e m e z u re f lekt ieren; ich verweise n u r a u f 
REINHART HERZOG, E i n f ü h r u n g in d i e lateinische L i teratur d e r Spätant ike , in : H a n d b u c h der la -
teinischen L i teratur d e r A n t i k e 5: Res taura t ion u n d Erneuerung 2 8 4 - 3 7 4 n. C h r . , M ü n c h e n 
1989, S . 3 8 f . ; MAY , K o n z e p t (wie A n m . 2 9 ) S. 15 f f . ; MARTIN TETZ, Ü b e r Formengesch ichte in 
d e r K i rchengesch ichte , in : T h e o l o g i s c h e Zei tschr i f t 17 (1961) S . 4 1 3 - 4 3 1 ; DERS., A l tchr i s t l i che 
Li teraturgeschichte - Pa t ro l og ie , in: T h e o l o g i s c h e R u n d s c h a u 32 ( 1 9 6 7 ) S. 1 - 4 2 , sowie MARK 
VESSEY, Patr ist ics and L i terary H i s t o r y , in: J o u r n a l o f Li terature a n d T h e o l o g y 5 (1991 ) 
S. 3 4 1 - 3 5 4 . 
55 V g l . DUMMER, W i l a m o w i t z (wie A n m . 11) N r . I I , S. 361 f. , u n d das O r i g i n a l des Br iefes v o n 
H a r n a c k v o m 7. M a i 1897 in d e r Niedersächs ischen Staats - und Un ivers i tä t sb ib l io thek G ö t t i n -
gen, N a c h l a ß W i l a m o w i t z . 
50 Stefan Rebenich 
setzte er sich energisch d a f ü r e in , d e n ze i t l i chen R a h m e n des U n t e r n e h m e n s 
z u erwei tern ; au f seine In i t ia t ive ist z u r ü c k z u f ü h r e n , d a ß 1902 d ie K i r c h e n -
h i s to r iker des f ü n f t e n J a h r h u n d e r t s in das E d i t i o n s p r o g r a m m a u f g e n o m m e n 
w u r d e n . 5 6 D o c h s c h o n v o r seiner K o o p t a t i o n ha t te er, s o z u s a g e n als »sti l ler 
T e i l h a b e r « 5 7 v o n G ö t t i n g e n aus , A n t e i l an d e m E d i t i o n s v o r h a b e n g e n o m m e n 
u n d sich m i t E r f o l g f ü r d i e M i t a r b e i t des f i nn i schen K la s s i s chen P h i l o l o g e n 
I va r A u g u s t H e i k e l e i n g e s e t z t 5 8 
K a u m M i t g l i e d der i n te rd i s z ip l i nä r besetz ten K o m m i s s i o n , g r i f f W i l a m o -
w i t z d ie d a m a l s in d e r w i s senscha f t l i chen Ö f f e n t l i c h k e i t ge führ te D i s k u s s i o n 
a u f , o b d e m T h e o l o g e n o d e r aber d e m P h i l o l o g e n d ie e igent l iche K o m -
p e t e n z bei d e r E d i t i o n an t i ke r chr i s t l i cher T e x t e z u k o m m e . M i t H e r m a n n 
U s e n e r w a r W i l a m o w i t z d e r A u f f a s s u n g , d a ß d i e T h e o l o g e n » ih r b e s o n d e r e s 
G r i e c h i s c h « hä t t en , d a s » z u r H e r a u s g a b e gr iech ischer K i r c h e n v ä t e r « n i ch t 
genüge . 5 9 I m k o n k r e t e n Fal l k a m f ü r W i l a m o w i t z e r schwerend h i n z u , d a ß 
H a r n a c k in se inen A u g e n k e i n G r i e c h i s c h vers tand . 6 0 D i e s e A u f f a s s u n g te i l -
ten n i ch t n u r d i e P h i l o l o g e n E d u a r d S c h w a r t z u n d R i c h a r d Re i t zens te in , 
s o n d e r n auch d e r A l t t e s t a m e n d e r J u l i u s W e l l h a u s e n . 6 1 H e r m a n n U s e n e r e r -
regte sich s c h o n 1892 ü b e r »ein m o n s t r u m g r a m m a t i c u m w i e axeXoxoq>&n«, 
d a s s ich H a r n a c k bei d e r E d i t i o n e ines Evange l i en f ragmentes geleistet ha t te , 
56 Vg l . seinen Brief an H a n s L ietzmann v o m 13. Ju l i 1906 in: G l a n z und Niedergang der deut -
schen Universität. 50 J ahre deutscher Wissenschaftsgeschichte in Briefen an und von H a n s 
L ietzmann (1892-1942) , hg. v. KURT ALAND, B e r l i n / N e w Y o r k 1979, Nr. 137, S .239 f . 
57 Vgl . die W e n d u n g in H a m a c k s Brief an W i l a m o w i t z v o m 8. M a i 1897, DUMMER, W i l a m o -
w i t z (wie A n m . 11) S. 361. 
58 Vg l . DUMMER, W i l a m o w i t z (wie A n m . 11) S .360 ; FRIEDHELM WINKELMANN, Ivar Augus t 
Heikels Korrespondenz mit H e r m a n n Diels , A d o l f H a r n a c k und Ulr ich von W i l a m o w i t z - M o e l -
iendorf f , in: K l i o 67 (1985) S. 568 -587 , sowie WILAMOWITZ, Erinnerungen (wie A n m . 14) S .226. 
5 ' Hermann Die ls , H e r m a n n Usener, Eduard Zeller. Briefwechsel, hg. v. DIETRICH EHLERS, 2 
Bde., Berlin 1992, Bd. 1, N r . 2 6 6 , S. 443; vgl. ebd. N r . 2 7 7 , S .456 (Useners Brief v o m 21. Februar 
1893), sowie ZAHN-HARNACK, Harnack (wie A n m . 4 ) S. 262: »Für die Phi lo logen war es ein un -
wi l lkommener Zus tand , daß ein Theo loge an der Spitze eines Unternehmens stand, welches 
hauptsächlich mit den Mitteln der phi lologischen Wissenschaft zu arbeiten hatte«. 
M So Harnack in einem Brief an A d o l f Jü l icher v o m 5. Apr i l 1889, Universitätsbibl iothek 
Marburg, Nach laß Jül icher, M S . 695 /381 : » N u n hat W i l a m o w i t z dem sei. Ritsehl u. Anderen 
gegenüber das Urthei l ausgesprochen, ich verstünde kein Griechisch, und dieses Urtheil ist dann 
mit der Kra f t der fama weiterbefördert worden . Ich halte dieses Urtheil für ganz richtig; denn 
ich habe außer dem Griechischen so vieles A n d e r e treiben müssen, daß ich in der T h a t weniger 
davon verstehe, als ich in meinem Amte verstehen müßte. A l le in diejenigen, welche dieses U r -
theil weiter befördern, haben selten eine A h n u n g davon , an welchen Maßstäben es bemessen ist«. 
" Vgl . G l a n z und Niedergang (wie A n m . 56) Nr . 179, S .268 ; EDUARD SCHWARTZ, Rede auf 
Hermann Usener, in: Nachrichten von der Kön ig l . Gesel lschaft der Wissenschaften zu G ö t t i n -
gen, Geschäfdiche Mitteilungen 1906, S. 1 -14 , zitiert nach: EDUARD SCHWARTZ, Gesammelte 
Schriften 1, Berlin 1938, S. 301-315, S. 312 f.; ZAHN-HARNACK, Harnack (wie A n m . 4) S. 263. 
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o b g l e i c h d i e k o r r e k t e F o r m oxeÄoxortTj&rj, w i e U s e n e r b e t o n t e , s o g a r in der 
H a n d s c h r i f t ges tanden habe . 6 2 N o c h 1915 k lag te H a r n a c k in e i n e m Br ie f an 
K a r l H o l l , d a ß v o n p h i l o l o g i s c h e r Seite seit J a h r e n ein energ ischer K r i e g ge -
gen seine A r b e i t e n g e f ü h r t w e r d e , »ja n i ch t n u r gegen m e i n e A r b e i t e n , s o n -
dern gegen me ine g a n z e Ste l lung in d e r W i s s e n s c h a f t « . 6 3 
In d e r T a t sah W i l a m o w i t z n i c h t n u r d u r c h H a r n a c k s u n g e n ü g e n d e p h i l o -
log i sche K o m p e t e n z sein P o s t u l a t , das C h r i s t e n t u m als » E r z e u g n i s d e r K u l -
tu r d e r a l exandr in i s ch - caesar i s chen W e l t « 6 4 z u s tud ieren , e rns tha f t g e f ä h r -
det . H i n z u trat , d a ß er d e m R i t seh l schü le r H a r n a c k a pr ior i m e t h o d i s c h e 
V o r e i n g e n o m m e n h e i t unterstel l te : »Sie b le iben chr is t l iche T h e o l o g e n : es ist 
i hnen u n m ö g l i c h , d e n hei l igen G e i s t als e ine rein m y t h i s c h e F igur z u z u l a s -
sen: sie ve r f l üch t igen ihn i m D o g m a « , schr ieb er 1889 an M o m m s e n . 6 5 T a t -
säch l i ch f a n d H a r n a c k n u r b e d i n g t Z u g a n g z u den re l ig ionsgesch icht l i chen 
F o r s c h u n g e n seiner Ze i t . U n t e r s u c h u n g e n , w i e e twa H e r m a n n Useners 
b a h n b r e c h e n d e r A r b e i t über >Das Weihnachts fest< v o n 1889, w a r f er m a n -
ge lnde K e n n t n i s d e r e insch läg igen t h e o l o g i s c h e n L i t e ra tu r v o r ; 6 6 z u d e m w i -
d e r s p r a c h er d e r B e n u t z u n g p a g a n e r Q u e l l e n f ü r d i e In terpre ta t ion urchr i s t -
l icher Zeugn i s se u n d f o rder te d i e s tärkere B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r j ü d i s c h e n 
T r a d i t i o n . 6 7 G r u n d s ä t z l i c h unters tr ich er d i e I n d i v i d u a l i t ä t re l ig iöser A u s -
62 EHLERS, Diels , Usener, Z e l l e r l (wie A n m . 5 9 ) N r . 2 6 6 , S.443. Useners E inwand richtete 
sich gegen ADOLF HARNACK, Bruchstücke des Evangel iums und der A p o k a l y p s e des Petrus, T e x -
te und Untersuchungen I X 2, Leipz ig 1893, S .9 , § 14, w o sich allerdings die richtige Verb form 
findet, denn Usener hatte an Harnack gleich nach dem E m p f a n g des Manuskriptes geschrieben, 
»um ihm einige Berichtigungen zu geben«, ebd. 
" Vg l . ZAHN-HARNACK, H a m a c k (wie A n m . 4 ) S.263. Vgl . auch seinen Brief an Mart in Rade 
v o m 5. D e z e m b e r 1912: D e r Briefwechsel zwischen A d o l f von Harnack und Mart in Rade. T h e o -
logie auf d e m öffentl ichen Mark t , hg. u. kommentiert v. JOHANNA JANTSCH, B e r l i n / N e w Y o r k 
1996, Nr . 261, S. 444, w o v o n der »philologischen Unfreundl ichkeit« die Rede ist, mit der die er-
sten drei Bände der Kirchenväterausgabe »geschulmeistert« worden seien. 
' * H I L L E R V O N G A E R T R I N G E N , M o m m s e n u . W i l a m o w i t z ( w i e A n m . 1 1 ) N r . 2 8 9 , S . 3 7 4 . 
« Ebd . Nr .289 , S .374 (Brief v o m 12. M a i 1889). 
" Vg l . h ierzu auch Harnacks Kr i t ik an dem Usener-Schüler Eduard Schwartz, den er für ei-
nen »entsetzlich hochmüthigen Burschen« hielt, der »alle Unarten eines hochmüthigen Ph i l o lo -
gen« in sich vereinige und sich vor allem durch »die eigenthümliche Hal tung« auszeichne, »sei-
nem Verdienste alle Erkenntnisse zuzuschreiben, die er auf Gebieten fördert, die bisher kein 
Phi lo loge bearbeitet hat; denn Theo logen existiren nicht, u. was sie gefunden haben, haben sie 
als bl inde H ü h n e r gefunden, so d a ß jeder Phi lo loge berechtigt ist, es noch einmal zu entdek-
ken«, Brief an Jül icher v o m 5. Apr i l 1889, Universitätsbibliothek Marburg , Nach laß Jü l icher , 
Ms . 695 /382 . 
67 Vg l . Theologische Literaturzeitung 14 (1889) S. 199-212. Zu W i l a m o w i t z ' keineswegs un-
kritischem Verhältnis zu Usener vgl. HENRICHS, Religionsgeschichte (wie A n m . 36) S. 278 ff . , 
und: Usener und Wi l amowi t z . Ein Briefwechsel 1870-1905, hg. v. WILLIAM M . CALDER I I I , Stutt-
gar t /Le ipz ig 19942. 
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d r u c k s - u n d E r s c h e i n u n g s f o r m e n u n d unterstel l te d e r R e l i g i o n s g e s c h i c h t -
l ichen Schule d i e V e r n a c h l ä s s i g u n g d e s W a n d e l s re l ig iöser A u s s a g e n . 6 8 I h m 
miß f i e l d ie T h e s e , w i e er an M a r t i n R a d e schr ieb , d a ß das C h r i s t e n t u m »aus 
e inem he l len ischen W i n k e l k u l t « en t s tanden sei.69 
Fo lg l i ch l ießen K o n f l i k t e n i ch t l a n g e a u f s ich war ten . Z u n ä c h s t w a r m a n 
untersch ied l i cher M e i n u n g , in w e l c h e m U m f a n g e d ie K a t e n e n - Ü b e r l i e f e r u n g 
f ü r d ie T e x t k o n s t i t u i e r u n g B e r ü c k s i c h t i g u n g f i n d e n müsse . 7 0 1 899 spielte in 
d e r p o l e m i s c h ge führ ten D i s k u s s i o n u m P a u l K o e t s c h a u s E d i t i o n d e r O r i g e -
nesschr i f t >Contra C e l s u n v d ie p h i l o l o g i s c h e K r i t i k an d e r theo l og i s chen 
L e i t u n g d e r K i r c h e n v ä t e r k o m m i s s i o n e ine w i c h t i g e Ro l l e . 7 1 W e n i g später 
en t zwe i te m a n s ich über d i e G e s t a l t u n g d e r A u s g a b e der K i r c h e n g e s c h i c h t e 
des Euseb ius , d i e v o n S c h w a r t z betreut w u r d e , w ä h r e n d M o m m s e n d ie late i -
n i sche Ü b e r s e t z u n g u n d F o r t f ü h r u n g d u r c h R u f i n edierte. M o m m s e n o k -
t roy ier te d a m a l s d e n o p p o n i e r e n d e n K o m m i s s i o n s m i t g l i e d e r n seine V o r s t e l -
lungen . W i l a m o w i t z räsonn ier te n o c h J a h r e später über d iesen E k l a t . I n e i -
n e m Br ie f an W e r n e r J a e g e r aus d e m J a h r 1928 he iß t es: » U n d w a s sagt d e r 
R u f i n neben d e m E u s e b i u s v o n S c h w a r t z ? M o m m s e n ist l ed ig l i ch v o n H a r -
n a c k v o r dessen W a g e n gespannt . E r h a t das C h r i s t e n t u m ignor ier t« . 7 2 
68 Vg l . allg. CARSTEN COLPE, Bemerkungen z u A d o l f Harnacks Einschätzung der D isz ip l in 
»Allgemeine Religionsgeschichte«, in: Neue Zeitschrift für systematische Theo log ie und Rel igi -
onsphi losophie 6 (1964) S. 5 1 - 6 9 ; JOHANNA JANTSCH, D i e Entstehung des Christentums bei 
A d o l f von H a m a c k und Eduard Meyer , Bonn 1990, S. 144f f . ; JANTSCH, Briefwechsel H a r n a c k -
Rade (wie A n m . 6 3 ) S .96 f . ; GERD LüDEMANN, D a s Wissenschaftsverständnis der Rel ig ions-
geschichtlichen Schule im Rahmen des Kulturprotestantismus, in: Kulturprotestantismus. Beiträ-
ge zu einer Gestalt des modernen Christentums, hg. v. HANS MARTIN MüLLER, Güters loh 1991, 
S. 78 -107 , bes. S .95 f . , S .99 f f . u. S. 104 f.; MAY, K o n z e p t (wie A n m . 2 9 ) S . 9 f . ; ARNALDO MOMI-
GLIANO, Wege in die A l te We l t , Berlin 1991, S. 141 ff. u. S. 159 ff. (Originalveröffentl ichung 
1982); KURT RUDOLPH, Eduard Nordens Bedeutung für die frühchristliche Religionsgeschichte, 
unter besonderer Berücksichtigung der »Religionsgeschichtlichen Schule«, in: Eduard N o r d e n 
(1868-1941). Ein deutscher Gelehrter jüdischer Herkun f t , hg. v. BERNHARD KYTZLER u .a . , Stutt-
gart 1994, S. 83 -106 , bes. S . 93 f . ; HANS DIETER BETZ, E d u a r d Norden und die frühchristl iche 
Literatur, in: ebd. S. 107-127, bes. S. 119ff . , mit weiterer Literatur sowie REBENICH, M o m m s e n 
und Harnack (wie A n m . 4) Nr . 177 mit A n m . 3. 
" JANTSCH, Briefwechsel H a r n a c k - R a d e (wie A n m . 6 3 ) N r . 4 7 1 , S.659 (Brief vom 30. Augus t 
1910). 
70 Vgl . DUMMER, W i l a m o w i t z (wie A n m . 11) S. 363 f f . , und G l a n z und Niedergang (wie 
A n m . 56) S. 15 ff. mit den dort zitierten einschlägigen Schreiben, aus denen hervorgeht, d a ß 
Harnack seine ursprüngliche Pos i t ion, die Ergebnisse der Katenenforschung nicht abzuwarten, 
später revidierte. 
71 Vgl . REBENICH, Mommsen und Harnack (wie A n m . 4 ) S. 190ff . 
72 WILLIAM M . CALDER II I , Ulr ich von W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f : Selected Correspondence 
1869-1931, Neapel 1983, S.211 (Brief v o m 15. Dezember 1928). Zum Hintergrund vgl. REBE-
NICH, Mommsen und Harnack (wie A n m . 4 ) S. 198ff . 
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III. Der Streit um Mommsens Erbe 
W i l a m o w i t z hatte mi th in M o m m s e n s Beispiel v o r A u g e n , als er den D e s p o -
tismus« de r D i r e k t o r e n harsch krit isierte, gegen den d ie e infachen Mi tg l i eder 
der akademischen K o m m i s s i o n e n nur schwerl ich etwas auszur ichten ver -
mochten . 7 3 E r wuß te , w o v o n er sprach, hatte er d o c h aus method i schen , f i -
nanz ie l len und organisator ischen G r ü n d e n gegen wei tausgre i fende P ro j ek te 
seines Schwiegervaters Front gemacht , d ie m o n u m e n t a l e , j a g igantoman ische 
Z ü g e tragen u n d d e n ungebrochenen posit iv ist ischen G l a u b e n an wissen-
schaft l ichen E r k e n n t n i s z u w a c h s durch umfassende Que l l ened i t i onen spie-
geln. W i l a m o w i t z h ingegen sah in ihnen eine G e f a h r fü r den Fortschri t t der 
Wissenscha f t . M o m m s e n indes l ieß sich nur schwer v o n seinen großen V o r -
haben abbr ingen. D a b e i verstand er es, d u r c h die V e r b i n d u n g mi t H a r n a c k 
seinen o h n e h i n s c h o n beträcht l ichen E i n f l u ß au f d ie Wissenschaf t spo l i t i k 
der Preuß ischen A k a d e m i e n o c h z u steigern. E in hervorragendes Beispiel ist 
M o m m s e n s letztes G r o ß p r o j e k t , d ie >Prosopographia Imper i i R o m a n i saec. 
rV .V .VI .< 7 4 L o y a l u n d vorbeha l t los machte sich H a r n a c k M o m m s e n s V o r -
gaben z u e igen; wissenschaf tspol i t i sch äußerst geschickt realisierte m a n das 
U n t e r n e h m e n . U m d ie weiteren Schritte z u koord in i e ren u n d u m mögl i chen 
W i d e r s t ä n d e n schon im V o r f e l d z u begegnen, arbeiteten M o m m s e n und 
H a r n a c k eng z u s a m m e n . D a s g r o ß angelegte interdisz ip l inäre V o r h a b e n , 
das ein grund legendes personenkund l i ches Arbe i ts ins trument f ü r P r o f a n -
und K i r chenh i s t o r i ke r sowie T h e o l o g e n u n d P h i l o l o g e n zuwege br ingen 
wol l te , scheiterte letzt l ich an d e m z u wei t gesteckten Z ie l , das M o m m s e n z u 
verantworten hatte. W i l a m o w i t z h ingegen versuchte, das P r o j e k t z u verh in -
dern , d a er es f ü r u n d u r c h f ü h r b a r erachtete und das h ier für ausgegebene 
G e l d f ü r edi tor ische A u f g a b e n verwendet sehen wol l te . 7 5 A b e r er vermied 
die d i rekte K o n f r o n t a t i o n und äußerte n u r in der A k a d e m i e Bedenken gegen 
73 Vg l . W i l a m o w i t z ' Brief an Eduard Schwartz v o m 15. November 1901: T h e Preserved Let-
ters o f Ulr ich von W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f to Eduard Schwartz, hg. v. WILLIAM M . CALDER I I I 
u. ROBERT L. FOWLER (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phi l . -
hist. Klasse j a h r g a n g 1986, H . 1) S. 31. 
74 D a z u ausführlich REBENICH, M o m m s e n und Harnack (wie A n m . 4 ) S. 247 f f . , sowie STEFAN 
REBENICH, M o m m s e n , Harnack und die Prosopographie der Spätantike, in: Studia Patristica 
29: Papers Presented at the Twel f th International Conference on Patristic Studies He ld in O x -
ford 1995, Leuven 1997, S. 109-118. 
75 Vg l . W i l amowi t z ' Brief an Eduard Schwartz v o m 10. M a i 1904: CALDER u. FOWLER, Brief-
wechsel W i l a m o w i t z - S c h w a r t z (wie A n m . 73) S. 57. 
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d a s finanziell b e d e n k l i c h e , » c h a o t i s c h e « 7 6 u n d » u f e r l o s e « 7 7 U n t e r n e h m e n , 
a l s w e d e r M o m m s e n n o c h H a r n a c k z u g e g e n w a r e n . M o m m s e n s a h i n d e r 
O p p o s i t i o n s e i n e s S c h w i e g e r s o h n s v o r a l l e m e i n e n p e r s ö n l i c h e n A f f r o n t . » I h -
r e t r e u e F r e u n d s c h a f t « , s c h r i e b e r i n d i e s e n T a g e n a n H a r n a c k , » i s t m i r e i n 
i n n e r l i c h e r H a l t u n d i c h b r a u c h e i h n « . 7 8 
N i c h t n u r d i e s e s U n t e r n e h m e n u n t e r s t ü t z t e H a r n a c k . A l l e n V o r h a b e n 
M o m m s e n s l i e ß e r s e i n e H i l f e u n d F ü r s p r a c h e a n g e d e i h e n . D a r ü b e r h i n a u s 
z e i g t e e r i m g e l e h r t e n D i s k u r s d e u t l i c h s e i n e n R e s p e k t v o r d e r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n A u t o r i t ä t u n d R e p u t a t i o n d e s ä l t e r e n K o l l e g e n , 7 9 v o n d e m g e l e r n t z u 
h a b e n e r o f f e n a u s s p r a c h . 8 0 M o m m s e n w i e d e r u m w a n d t e s i c h h ä u f i g i n w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n F r a g e n a n H a r n a c k , d e r i n s e i n e n A u g e n » m i t a l l e n c h r i s t l i -
c h e n D i n g e n a u c o u r a n t « w a r . 8 1 J e v e r t r a u t e r d e r U m g a n g m i t H a r n a c k , d e -
s t o g e s p a n n t e r w u r d e d i e B e z i e h u n g z u W i l a m o w i t z , 8 2 d e n M o m m s e n a l s 
j u n g e n W i s s e n s c h a f t l e r i n t e n s i v g e f ö r d e r t h a t t e , d e r s e i t d e m 2 0 . S e p t e m b e r 
1 8 7 8 s e i n S c h w i e g e r s o h n w a r u n d m i t d e m e r b i s z u s e i n e m T o d i m g e l e h r t e n 
A u s t a u s c h s t a n d . 8 3 A u c h i n d e r W i s s e n s c h a f t g i n g m a n i m m e r h ä u f i g e r g e -
" REBENICH, M o m m s e n u n d H a r n a c k (wie A n m . 4 ) N r . 230 (Brief v o m 29. N o v e m b e r 1901). 
" WILAMOHPITZ, Er innerungen (wie A n m . 14) S. 306. 
78 V g l . REBENICH, M o m m s e n u n d H a r n a c k (wie A n m . 4 ) N r . 230. D i e s ist im übrigen d e r e in -
z ige Brief M o m m s e n s an H a r n a c k , in d e m W i l a m o w i t z E r w ä h n u n g f indet . Z u m M o t i v d e r . treu-
en Freundschaft* vgl . auch die Briefe N r . 112 u. 140. 
" M a n beachte in d iesem Z u s a m m e n h a n g d ie kontroversen D i skuss ionen u m die Aberc ius -
Inschri f t : REBENICH, M o m m s e n u n d H a r n a c k (wie A n m . 4 ) N r . 39 u. N r . 4 4 - 4 6 , u n d d ie O r d i n a -
t ionen im Uber pontificalis (ebd. N r . 1 0 7 - 1 1 3 ) o d e r d ie B e h a n d l u n g der Schmidt -Sp iege lberg -
A f f ä r e , ebd. N r . 167; N r . 171 f . ; N r . 175-178. 
80 Vg l . ADOLF HARNACK, E i n e bisher n icht erkannte Schr i f t des Papstes Sixtus I I . v o m J a h r e 
2 5 7 / 8 , T e x t e u n d Untersuchungen X I I I 1, Le ipz ig 1895, S . l - 7 0 . D i e Dars te l lung hatte H a r -
nack mit fo lgenden W o r t e n T h e o d o r M o m m s e n gewidmet : »Seit J a h r e n haben Sie, hochverehr -
ter H e r r Ko l l ege , v o m Mi t te lpunk te des wei ten Geb ie ts aus, das Sie beherrschen, den L imes ins 
A u g e gefasst, den massiven aus H o l z und Stein , aber auch jene G r e n z e , an d e r sich d ie K i r c h e n -
geschichte und ihre Lit teratur mi t der p ro fanen berührt . D a s jüngste Unternehmen unserer A k a -
demie , d ie Herausgabe der vorn icänischen griechischen Kirchenschri f tste l ler , ist von Ihnen z u -
erst geplant w o r d e n , und Sie vo r A l l en haben es ins Leben gerufen. Es ist m i r ein Bedür fn i s , I h -
nen d a f ü r herz l ichen D a n k auszusprechen u n d in diesen D a n k alles das einzuschl iessen, was ich 
aus Ihren Arbe i ten u n d von Ihrer Arbei tsweise gelernt u n d im persönl ichen V e r k e h r empfangen 
habe: nehmen Sie, bitte ich, d ie fo lgende A b h a n d l u n g , deren Absch luss in d ie Gebur tss tunde u n -
seres Unternehmens gefallen ist, f reundl ich a u f als ein Ze ichen der herz l ichen Verehrung« . 
81 Vg l . REBENICH, M o m m s e n und H a r n a c k (wie A n m . 4 ) N r . 4 5 . 
82 H i e r z u ist grundlegend JüRGEN MALITZ, T h e o d o r M o m m s e n und W i l a m o w i t z , in : W i l a m o -
w i t z nach 50 J a h r e n (wie A n m . 4 ) S. 31 -55 , d e r alle wicht igen Zeugnisse zusammengetragen und 
ausgewertet hat ; vgl. auch LOTHAR WICKERT, T h e o d o r M o m m s e n . E ine B iographie , 4 Bde . , 
Frankfur t a. M . 1959-80 , Bd . 4, S. 28 f. mit A n m . 17a. 
8 3 V g l . H I L L E R VON G A E R T R I N G E N , B r i e f w e c h s e l M o m m s e n - W i l a m o w i t z ( w i e A n m . 1 1 ) . D e r 
Briefwechsel w a r j edoch seit W i l a m o w i t z ' Beru fung nach Berl in im J a h r 1896 weniger rege. 
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t rennte W e g e . S o l e h n t e M o m m s e n 1891 W i l a m o w i t z ' >Hippolytos< 8 4 s c h a r f 
a b ; d i e E i n w ä n d e , d i e er p o l e m i s c h v o r t r u g , 8 5 v e r l e t z t e n se inen S c h w i e g e r -
s o h n t i e f , d e r z u n e h m e n d ü b e r M o m m s e n s her r i s che » C a e s a r n a t u r « k l a g t e 
u n d b e k u n d e t e , d i e s e r h a b e k e i n e A c h t u n g v o r d e m G e s e t z g e k a n n t u n d d i e 
P e r s o n e n n i c h t respek t i e r t . 8 6 I n se inen E r i n n e r u n g e n , d i e 1928 e r s c h i e n e n 
u n d d i e f ü r e in g r ö ß e r e s P u b l i k u m b e s t i m m t w a r e n , b e g n ü g t e s i ch W i l a m o -
w i t z n o c h d a m i t , d i e D i s t a n z a n z u d e u t e n , d i e z w i s c h e n i h m u n d s e i n e m 
S c h w i e g e r v a t e r b e s t a n d e n ha t t e . 8 7 I m f a m i l i ä r e n K r e i s u n d in se iner e b e n f a l l s 
1928 v e r f a ß t e n l a t e in i s chen A u t o b i o g r a p h i e s ch lug e r d e u t l i c h e r e T ö n e a n ; 
d o r t f i e l a u c h d a s b ö s e W o r t v o n d e r » i m p o t e n t i a et v i n i et l i n g u a e et a m b i -
t i o n i s « , d i e e r a n s e i n e m S c h w i e g e r v a t e r v e r a b s c h e u t h a b e . 8 8 
M o m m s e n j e d e n f a l l s w a n d t e s i ch seit 1888 » b e w u n d e r n d d e m a u f s t e i g e n -
d e n S tern A d o l f H a r n a c k s « z u . 8 9 A l s W i l a m o w i t z z u m S o m m e r s e m e s t e r 
1897 n a c h s c h w i e r i g e n u n d m ü h s a m e n V e r h a n d l u n g e n a n d i e F r i e d r i c h - W i l -
h e l m s - U n i v e r s i t ä t w e c h s e l t e , 9 0 w a r M o m m s e n gea l ter t u n d , w i e E d u a r d 
S c h w a r t z b e m e r k t e , » i m B a n n e n e u e r F r e u n d s c h a f t e n « . 9 1 G e m e i n t ist se lbs t -
84 Euripides, Hippolytos. Griechisch und deutsch von U L R I C H V O N W I L A M O W I T Z - M O E L L E N -
D O R F F , Berlin 1891. 
85 Vgl. die Beilage zu Mommsens Brief vom 17. September 1891: H I L L E R V O N G A E R T R I N G E N , 
Briefwechsel Mommsen-Wilamowitz (wie A n m . l l ) Nr.343, S.426-429, sowie C A L D E R , Studies 
(wie Anm.28) S. 172ff. Zu einem weiteren Dissens vgl. K A R L C H R I S T , >...die schwere Ungerech-
tigkeit gegen Augustus<. Augustus, Mommsen und Wilamowitz, in: Tria corda. Scritti in onore 
di Arnaldo Momigliano, Como 1983, S. 89-100, der Wilamowitz' negative Bewertung von 
Mommsens Augustusbild untersucht. 
»' Vgl. C A L D E R , Selected Correspondence (wie Anm.72) S. 184 (Brief vom Dezember 1917) 
und C A L D E R U. F O W L E R , Briefwechsel Wilamowitz-Schwartz (wie Anm.73) S.31: Brief vom 15. 
November 1901. 
87 Vgl. C A L D E R , Studies (wie Anm.28)S. 158 Anm.74. 
88 CALDER,Studies(wieAnm.28)S.147-164,S.159. 
8 ' So lautet eine Formulierung Werner Jaegers, vgl. C A L D E R , Selected Correspondence (wie 
Anm.72)S.185Anm.l05. 
*> Vgl. die einschlägigen Dokumente in Berufungspolitik (wie Anm.7), v.a. die Briefe Nr. 55 
bis 60 sowie Anm.475, und H I L L E R V O N G A E R T R I N G E N , Briefwechsel Mommsen-Wilamowitz 
(wie A n m . l l ) Nr. 132, S.153f.; Nr. 137, S.156f.; Nr.416ff., S.510ff.; »Lieber Prinz«. Der 
Briefwechsel zwischen Hermann Diels und Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1869-1921), 
hg. v. M A X I M I L I A N B R A U N , W I L L I A M M. C A L D E R III, D I E T R I C H E H L E R S , Hildesheim 1995, 
Nr. 60 ff., S. 104 ff., sowie W I L A M O O T T Z , Erinnerungen (wie Anm. 14) S. 245 ff. und, W I L L I A M M. 
C A L D E R III, Die Rolle Friedrich Althoffs bei den Berufungen von Ulrich von Wilamowitz-Moel-
lendorff, in: V O M B R O C K E , Wissenschaftsgeschichte (wie Anm. 7) S. 251 -266, S. 260 ff. 
" E D U A R D S C F W A R T Z , Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, in: Jahrbuch der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften 1932, S. 29-41, zitiert nach E D U A R D SCFTWARTZ, Gesammelte 
Schriften 1: Vergangene Gegenwärtigkeiten, Berlin 1938, S. 368-382, S.374. In Emil Jacobs' 
Aufzeichnungen über Mommsens Beteiligung an den »Musenklängen aus Deutschlands Leierka-
sten« - vgl. Z A N G E M E I S T E R - J A C O B S , Schriftsteller (wie Anm. 3) Nr. 127 - heißt es: »Wilamowitz 
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r e d e n d A d o l f H a r n a c k . W a s begründe te n u n d iese F reundscha f t ? Z u n ä c h s t 
achtete M o m m s e n den W i s s e n s c h a f t l e r . S c h o n 1889 schr ieb er an seinen 
S c h w i e g e r s o h n , n a c h d e m er H a r n a c k s B e s p r e c h u n g v o n Useners re l i g i ons -
gesch icht l i cher A b h a n d l u n g über d a s W e i h n a c h t s f e s t gelesen hat te , » H a r -
n a c k gefä l l t m i r ü b e r h a u p t gut« . 9 2 D i e A c h t u n g v o r der w i s senscha f t l i chen 
K o m p e t e n z , d e m u n e r m ü d l i c h e n F le iß u n d d e r m e t h o d i s c h e n Zuver läss ig -
ke i t begründe te e ine ge lehr te F r e u n d s c h a f t , d i e d u r c h pe r sön l i che S y m -
pa th ien vert ie f t w u r d e . In d i e sem Z u s a m m e n h a n g ist b e z e i c h n e n d , d a ß m a n 
W i l a m o w i t z i m G e g e n s a t z z u H a r n a c k n u r selten in der Ö f f e n t l i c h k e i t an 
M o m m s e n s Seite sah. A k a d e m i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z i r k e l n w i e d e r G r a e -
ca , 9 3 d ie M o m m s e n u n d H a r n a c k g e m e i n s a m besuchten , b l ieb W i l a m o w i t z 
f e rn : In so l che K r e i s e , schr ieb er später , h a b e er n i ch t gepaßt . 9 4 
D o c h b a l d trat a u f M o m m s e n s Seite d i e E r k e n n t n i s h i n z u , in H a r n a c k e i -
nen w i s s e n s c h a f t l i c h e n Typus< g e f u n d e n z u h a b e n , der , so me in te W e r n e r 
J a e g e r , i h m n ä h e r w a r als d e r W i l a m o w i t z s c h e . 9 5 H i e r h e r g e h ö r t d i e be iden 
g e m e i n s a m e E n t s c h l o s s e n h e i t , w i s senscha f t l i che G r o ß u n t e r n e h m e n n i ch t 
n u r z u inaugur ie ren , s o n d e r n auch s o z u k o n z i p i e r e n , d a ß sie abgesch lossen 
w e r d e n k o n n t e n . N i c h t u m j eden Pre i s so l l ten we i tausgre i f ende ed i to r i sche 
V o r s t u d i e n bet r ieben u n d Erkenn tn i s f o r t s chr i t t e abgewar te t w e r d e n ; l ieber 
n a h m m a n d a s R i s i k o in K a u f , später nachbessern z u müssen . A n d e r s g e w e n -
de t : M a n ha t te d e n M u t , s ich B l ö ß e n z u geben , w i e H a r n a c k an A d o l f J ü l i -
hat das M a n u s c r i p t meines >Theodor M o m m s e n als Schr i f t s te l l e r gesehen u n d mit m i r d u r c h -
gesprochen ( Ich b in sein Schüler u n d habe i h m ze i t lebens n a h e gestanden) . I h n interessierten d ie 
M o m m s e n s c h e n A l l o t r i a sehr, sehr wenig . W e n n W i l a m o w i t z u n d seine G a t t i n v o n der in ih rem 
H a u s e n icht l ebenden T r a d i t i o n sprechen, s o h a t d o c h d iese T r a d i t i o n im H a u s e M o m m s e n b e -
s tanden. Ich stelle - vertraul ich - fest , d a ß W i l a m o w i t z ' V e r h ä l t n i s z u T h e o d o r M o m m s e n u n d 
seinem H a u s e seit W i l a m o w i t z ' Ü b e r s i e d l u n g v o n G ö t t i n g e n nach Berl in sich küh le r (ge l inde g e -
sagt ) gestaltet hat , w o h l o h n e seine Schu ld : z w i s c h e n M o m m s e n u n d i h m stand e in Dr i t t e r« : 
Staatsbib l iothek Ber l in , N a c h l a ß E m i l J a c o b s N r . 61. A l s »Dr i t t en« k a n n J a c o b s n u r H a r n a c k 
bezeichnet haben . 
9 2 V g l . H I L L E R VON G A E R T R I N G E N , B r i e f w e c h s e l M o m m s e n - W i l a m o w i t z ( w i e A n m . 1 1 ) 
N r . 288, S. 373. 
93 V g l . WICKERT, M o m m s e n 4 (wie A n m . 8 2 ) S. 3 4 f f . ; RICHARD SCHöNE, Er innerungen an 
T h e o d o r M o m m s e n z u m 30. N o v e m b e r 1917, hg. v. HERMANN SCHöNE, M ü n s t e r 1923, S . 2 0 f . , 
s ow ie ECKART MENSCHING, Ü b e r H e r m a n n D i e l s u n d d ie Ber l iner G r a e c a , in : Late in u n d G r i e -
chisch in Berl in u n d B r a n d e n b u r g 38 ( 1 9 9 4 ) S. 1 5 0 - 1 6 7 u n d 39 (1995) S. 1 2 - 4 2 , = DERS., in : N u -
gae zur Ph i lo log iegeschichte 8, Ber l in 1995, S . 9 - 5 7 . 
94 V g l . WILAMOWITZ, Er innerungen (wie A n m . 14) S. 246. Fo lg l i ch gründete u n d leitete er »sei -
ne« eigene G r a e c a , »eine Pf legestät te schwerster G e l e h r s a m k e i t « , WICKERT, M o m m s e n 4 (wie 
A n m . 82) S .254 A n m . 24. V g l . WILLIAM M . CALDER I I I , T h e M e m b e r s o f W i l a m o w i t z ' G r a e c a , 
in: Q u a d e r n i d i Stor ia 29 (1989) S. 133 -139 . 
95 Vg l . CALDER, Selected C o r r e s p o n d e n c e (wie A n m . 7 2 ) S. 185 A n m . 105. 
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eher schr ieb , »denn ich sehe n i ch t e in , w i e w i r v o r w ä r t s k o m m e n so l len , 
w e n n m a n jenen M u t h n icht bes i tz t« . 9 6 S o w isch te H a r n a c k i m D e z e m b e r 
1897 W i l a m o w i t z ' d u r c h a u s berecht igten E i n w a n d , f ü r d ie R e k o n s t r u k t i o n 
d e r f rühchr i s t l i chen Ü b e r l i e f e r u n g m ü ß t e n d i e K a t e n e n ausgewerte t w e r d e n , 
n icht z u l e t z t m i t d e m A r g u m e n t v o m T i s c h , d a ß es d a r a u f a n k o m m e , in s p ä -
testens z w a n z i g J a h r e n d ie K i r c h e n v ä t e r a u s g a b e abgesch lossen z u h a b e n . 
W e n n es i hnen ge länge , in d iesem Z e i t r a u m alles z u s a m m e n z u t r a g e n , »was 
w i r v o n d e r L i t tera tur des v o r k o n s t a n t i n i s c h e n C h r i s t e n t h u m s bes i t zen , ( . . . ) 
k ö n n e n w i r m . E . das V e r d i c t t ragen , d a ß w i r n o c h V o l l k o m m e n e r e s geleistet 
hä t ten , w e n n w i r 50 J a h r e gearbei tet hä t ten« . 9 7 E b e n d i e s e Sicht e ignete auch 
M o m m s e n , d e r H e r m a n n U s e n e r z u d e n j e n i g e n W i s s e n s c h a f t l e r n zäh l t e , 
»qu i s ib i , n o n ali is d i scunt« . U n z w e i d e u t i g setzte er h i n z u : » D a s F e r t i g m a -
chen ist a u c h ein T e i l d e r T ü c h t i g k e i t « . 9 8 W i l a m o w i t z w a r h ier vors ich t iger , 
sk rupu löser . H a r n a c k als ve ran twor t l i cher Le i ter d e r K i r c h e n v ä t e r k o m m i s -
s ion w a r i h m auch desha lb suspek t , we i l d ieser » m e h r f ü r d ie F i x i gke i t als 
f ü r d ie R i c h t i g k e i t « sei .9 9 D i e P r o s o p o g r a p h i e d e r Spä tan t i ke , d i e ins W e r k 
gesetzt w u r d e , we i l M o m m s e n , »der A l t m e i s t e r d e r h i s to r i schen W i s s e n -
scha f t« ex c a t h e d r a erk lär t hat te , »der Z e i t p u n k t sei g e k o m m e n , u m d ie G e -
sch ichte d e s 4 . - 6 . J a h r h u n d e r t s v o n der V e r n a c h l ä s s i g u n g z u be f re ien , in der 
sie l i egt« , 1 0 0 h ie l t er f ü r ve r f rüh t , d a e in g r o ß e r T e i l des e insch läg igen pa t r i -
st ischen M a t e r i a l s n o c h unverö f f en t l i ch t war . 1 0 1 Ü b e r h a u p t tei lte e r n i ch t d ie 
96 Brief v o m 5. Apr i l 1889 (Universitätsbibliothek Marburg , Nach laß Jül icher, Ms . 695 /382) . 
97 Brief v o m 8. D e z e m b e r 1897, Niedersächsische Staats- u. Universitätsbibliothek Gö t t in -
gen, Nach laß Wi l amowi t z . Vg l . auch Harnacks Rechtfertigung seiner Edit ion der Porphyr ius -
fragmente gegen W i l a m o w i t z ' E inwände: »Ich glaubte, jetzt endlich müßte einmal eine Samm-
lung vorgelegt werden; denn in unserer kirchengeschichtlichen Vulgata tritt Porphyr ius ganz un-
gebührlich zurück , weil man ihn nicht hat u. kennt. Z u warten, bis im Zusammenhang der O p p . 
omnia die Sammlung der Fragmente edirt werden werde, schien mir im Interesse der Sache nicht 
richtig. Ich sehe diese Sammlung, wie ich sie geben kann , als einen Baustein an für die große G e -
sammtausgabe. Natürl ich bin ich mir bewußt, philologisch-l iterarisch nur etwas sehr Unvo l l -
kommenes liefern zu können u. sehe in diesem Sinn der Kri t ik entgegen; aber d ie Erwägung, 
daß für das eigentlich historisch Wertvol le die Hauptsache schon jetzt einigermassen geleistet 
werden kann , läßt mich den Versuch wagen«: Brief v o m 30. M ä r z 1916; ebd. 
9 8 H I L L E R V O N G A E R T R I N G E N , B r i e f w e c h s e l M o m m s e n - W i l a m o w i t z ( w i e A n m . 1 1 ) N r . 6 5 , S . 7 7 
(Brief v o m 6. November 1979). 
99 Brief v o m 30. Jun i 1894, ebd. Nr. 396, S .497. 
100 Vg l . Harnacks Rundschreiben an d ie deutschen Kirchenhistoriker vom Frühjahr 1901, 
Akademie der Wissenschaften Berl in-Brandenburg, Kirchenväterkommission Nr . 1, Bl. 56; die 
gedruckte Fassung des Rundschreibens f indet sich im Nach laß Loo f s in der Universitäts- und 
Landesbibl iothek Sachsen-Anhalt in Hal le . 
101 WILAMOWITZ, Erinnerungen (wie A n m . 14) S.306. Hinsichtl ich des unedietten Materials 
fügte W i l a m o w i t z mit Bl ick auf die Arbeit an den >Acta Conc i l iorum Oecumenicorum< hinzu , 
Eduard S c h w a n z habe seit dem Beginn des Unternehmens »eine Menge unbekannter Tatsachen 
5 8 Stefan Rebenich 
o p t i m i s t i s c h e n E r w a r t u n g e n , d i e M o m m s e n u n d H a r n a c k i n d e n G r o ß -
b e t r i e b d e r W i s s e n s c h a f t e n « s e t z t e n , u n d w a r n t e v o r d e r » G e f a h r d e r u n z u -
l ä n g l i c h e n L ö s u n g e n « . 1 0 2 M o m m s e n s I n s c h r i f t e n c o r p u s n a n n t e e r v e r ä c h t -
l i c h » D i s M a n i b u s - W i s s e n s c h a f t « . 1 0 3 
S c h l i e ß l i c h h a t t e M o m m s e n i n H a r n a c k e i n e n k o n g e n i a l e n O r g a n i s a t o r 
g e f u n d e n , d e r d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n G r o ß b e t r i e b m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n 
S o u v e r ä n i t ä t u n d A u t o r i t ä t z u l e i t e n v e r m o c h t e . B e r e i t s i n s e i n e r A n t w o r t a u f 
H a r n a c k s a k a d e m i s c h e A n t r i t t s r e d e h a t t e M o m m s e n d e s s e n F ä h i g k e i t g e -
r ü h m t , d i e » G r o ß w i s s e n s c h a f t « o r g a n i s a t o r i s c h z u b e w ä l t i g e n u n d i h r a l s 
» F ü h r e r « v o r z u s t e h e n . 1 0 4 A l s M o m m s e n a m 2 0 . J u n i 1 8 9 5 s e i n A m t a l s S e -
k r e t ä r d e r A k a d e m i e n i e d e r l e g t e , n a c h d e m e r d i e W a h l s e i n e s p o l i t i s c h e n 
G e g n e r s H e i n r i c h v o n T r e i t s c h k e z u m o r d e n t l i c h e n M i t g l i e d n i c h t h a t t e v e r -
h i n d e r n k ö n n e n , 1 0 5 f a v o r i s i e r t e e r - g e m e i n s a m m i t H e r m a n n D i e l s - H a r -
n a c k ; d o c h d e s s e n K a n d i d a t u r s c h e i t e r t e d a r a n , d a ß d i e K l a s s e n m a j o r i t ä t 
k e i n e n T h e o l o g e n i m A m t d e s S e k r e t a r s h a b e n w o l l t e . I n d r e i W a h l g ä n g e n 
s e t z t e s i c h s c h l i e ß l i c h D i e l s d u r c h , d e r i m p e r s ö n l i c h e n G e s p r ä c h k e i n e n 
Z w e i f e l d a r a n l i e ß , d a ß e r a l s M o m m s e n s » w a h r e n D i a d o c h e n « i n d e r A k a -
u n d M ä n n e r ans L i ch t g e z o g e n « , ebd . Es ist wahrsche in l i ch , d a ß W i l a m o w i t z in d iesem Z u s a m -
m e n h a n g ebenfa l ls das P r o b l e m d e r f eh lenden kr i t ischen E d i t i o n e n patr ist ischer A u t o r e n v o r 
A u g e n hatte ; aus d iesem G r u n d besaß fü r ihn d i e E d i t i o n d e r »Griechischen C h r i s d i c h e n Schr i f t -
s te l l e r unbed ingte Pr ior i tä t . 
102 ULIUCH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, T h e o d o r M o m m s e n , in : Sokrates . Ze i t schr i f t 
f ü r das G y m n a s i a l w e s e n , N e u e Folge 6 ( 1 9 1 8 ) S. 1 - 1 0 , z i t ier t nach : DERS., K l e i n e Schr i f ten 6 
(wie A n m . 4 2 ) S . 1 8 - 2 8 , S . 2 7 f . 
103 V g l . »L ieber P r i n z « . D e r Br ie fwechsel zw i schen H e r m a n n D i e l s u n d U l r i c h v o n W i l a m o -
w i t z - M o e l l e n d o r f f ( 1 8 6 9 - 1 9 2 1 ) , h g . v . M A X I M I L I A N B R A U N , W I L L I A M M . C A L D E R I I I , D I E T R I C H 
EHLERS, H i l d e s h e i m 1995, S . 2 3 2 u n d CALDER u . FOWLER, Br ie fwechsel W i l a m o w i t z - S c h w a r t z 
(wie A n m . 7 3 ) S. 59 m i t A n m . 2 6 6 . 
104 »Aber eines d e r vielen M o m e n t e , u m derentwi l len w i r Sie mi t besonderer Freude als unse -
ren G e n o s s e n begrüßen , gestatten Sie m i r heute n o c h besonders z u m A u s d r u c k z u br ingen. I ch 
me ine Ihre G a b e jüngere G e n o s s e n z u f ruchtbarer Arbe i t sgemeinscha f t z u gewinnen u n d bei 
der jen igen O r g a n i s a t i o n , w e l c h e d i e heutige W i s s e n s c h a f t v o r al lem bedar f , als Führer a u f z u t r e -
ten ( . . . ) . A u c h d ie Wi s senscha f t hat ihr soc ia les P r o b l e m ; w i e der G r o ß s t a a t u n d d ie G r o ß i n d u -
strie, so ist d ie G r o ß w i s s e n s c h a f t , d ie n icht v o n E i n e m geleistet, aber v o n E i n e m geleitet w i r d , 
e in no twend iges E lement unserer K u l t u r e n t w i c k l u n g , u n d deren T r ä g e r s ind d ie A k a d e m i e e n 
o d e r sollten es sein. A l s e inze lner M a n n h a b e n Sie in dieser R i c h t u n g getan , was wen ige Ihnen 
nachtun werden . J e t z t s ind sie berufen dies i m größeren Verhä l tn i sse we i te rzu führen« : S i t zungs -
berichte der Preuß ischen A k a d e m i e der Wi s senscha f t en 1890, S. 7 9 1 - 7 9 3 , z i t iert nach : M O M M -
SEN, Reden u n d A u f s ä t z e (wie A n m . 3 1 ) S. 2 0 8 - 2 1 0 , S .209 , = HARNACK, K l e i n e Schr i f ten 1 (wie 
A n m . 3 1 ) S . 5 ; NOWAK, H a r n a c k als Ze i tgenosse (wie A n m . 6 ) S . 9 8 1 ; vgl . ZAHN-HARNACK, H a r -
nack (wie A n m . 4 ) 254. 
»"» V g l . WICKERT, M o m m s e n 4 (wie A n m . 82 ) S . 2 0 f . u. S . 2 3 9 f . sowie , REBENICH, M o m m s e n 
u n d H a r n a c k (w ie A n m . 4 ) S. 71 f. 346 f f . u n d N r . 52 mi t A n m . 3 f. 
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d e m i e W i l a m o w i t z erachtete , ü b e r dessen B e r u f u n g n a c h Ber l in d a m a l s b e -
reits v e r h a n d e l t w u r d e . 1 0 6 A l l e i n , d ieser w u r d e später e b e n s o w e n i g w i e H a r -
n a c k z u m Sekre tär d e r A k a d e m i e g e w ä h l t ; aber H a r n a c k vers tand es, s ich in 
d e n nächs ten J a h r e n , v o r a l l em i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r Z w e i h u n d e r t j a h r -
fe ier d e r A k a d e m i e , k o n t i n u i e r l i c h w i ssenscha f t sorgan i sa tor i sche A u t o r i t ä t 
u n d w i ssenscha f t spo l i t i s chen E i n f l u ß z u erarbei ten. A l s W i l a m o w i t z 1899 
z u m o r d e n t l i c h e n M i t g l i e d g e w ä h l t w u r d e , 1 0 7 hat te H a r n a c k bereits d ie 
106 A m 8. November 1895 schrieb Die ls an M o m m s e n : » ( . . . ) Sie werden gehört haben, dass 
die Klasse mich gestern z u Ihrem Nachfo lger gewählt hat. Ich hatte gewünscht und da für ge-
wirkt , dass H a r n a c k , den ich einzig unter den augenblicklich vorhandenen Mitgl iedern für ge-
eignet hielt, gewählt würde. D a aber der Schreckname >Theologe< of fenbar viele sonst dem 
Manne geneigte abhielt, für ihn zu st immen, so wurde die Sache schliesslich zu einem Duel le 
zwischen Schmoller und mir , und ich habe die Kühnhe i t gehabt als die Entscheidung für mich 
fiel, anzunehmen. Ich fühle mich gedrungen Ihnen vertraulich zu gestehen, dass ich das nur als 
ein Geschäf ts - und Übergangssekretariat ansehe. D e r wahre D i a d o c h e hat keine Zeit gehabt in 
Folge Ihres verfrühten Abganges hier z u erscheinen und warm zu werden. Aber ich betrachte ihn 
darum nicht minder als den wirkl ich prädestinirten. Me ine Väter und Vorväter , soweit ich rech-
nen kann, haben die Praxis befolgt spätestens im 50. Lebensjahre von diesem schönen Planeten 
zu scheiden. Ich wüßte nicht, warum ich eine A u s n a h m e bilden sollte. So wird nach der W a h r -
scheinlichkeitsrechnung, d ie ich mit der R u h e des Ph i losophen anstelle, schon aus äusseren 
Gründen das Intermezzo kurz sein. Es gereicht mir zur grössten Freude, dass ich auf alle Fälle 
W i l a m o w i t z ' Eintritt in die hiesige Wissenschaft gesichert weiss und ho f fe , dass er rasch auch in 
der A k a d e m i e die Posi t ion gewinnen wi rd , die Sie nun zunächst leer gelassen haben. M i r wird es 
genügen müssen meine Pf l icht z u thun. Dür f t e ich dabei wie bisher auf den Rat meines hochver-
ehrten Vorgängers rechnen dürfen, so würden Sie wenigstens etwas von der schweren Verant -
wort l ichkeit mi ldern, deren ich voll bewusst bin«; Staatsbibliothek Berlin, Nachlaß M o m m s e n : 
Die ls , Bl. 8 5 f. M o m m s e n antwortete noch am selben T a g , zitiert nach dem Exzerpt des Briefes 
ebd. Nach laß Wicker t , Bl. 9: »Es freut mich, daß die Sache z u diesem Ergebnis geführt hat. M e i -
ne Ansicht ist von H a u s aus gewesen: entweder Harnack oder Sie; ich hatte allerdings geglaubt, 
d a ß die zwischen Ihnen u n d Vah len bestehende Fach-Pari tät noch mehr ins Gewicht fallen wür -
de als die Theo log ie . A b e r das war also irrig, und so ist es g u t Vielleicht haben Sie doch auch 
Freude an einer Stellung, d ie woh l mehr sein könnte, wenn der W u r m , der an Deutschland nagt, 
nicht auch in diesem H o l z e säße, aber d ie immer noch einem M a n n Ihres Blickes und Ihrer T ä -
tigkeit gute Chance bietet ( . . . )« . Vgl . auch: Akademie der Wissenschaften Berl in-Brandenburg, 
Sitzungsprotokol le , I I - V , 1 5 8 , B1.56f. ; Ph i lo logy and Ph i losophy . T h e Letters o f Hermann 
Die ls to T h e o d o r and Heinr ich G o m p e r z (1871-1922) , hg. v. MAXIMIUAN BRAUN, WILLIAM M . 
C A L D E R I I I , D I E T R I C H E H L E R S , H i l d e s h e i m 1 9 9 5 , N r . 8 8 , S . 1 2 7 ; E H L E R S , B r i e f w e c h s e l D i e l s , 
U s e n e r , Z e l l e r ( w i e A n m . 5 9 ) B d . 1 , N r . 3 1 1 , S . 5 0 0 u . B d . 2 , N r . 1 0 2 , S . 1 1 5 ; B R A U N , C A L D E R , E H -
LERS, Briefwechsel D ie l s -Wi l amowi t z (wie A n m . 103) N r . 6 5 , S . l l l f . , sowie STEFAN REBENICH, 
»Mommsen ist er niemals näher getreten«. T h e o d o r M o m m s e n und Hermann Die ls , in: H e r -
mann Die ls (1848-1922) et la science de l 'Antiquite (Entretiens Sur l 'Antiquite classique 45) 
G e n f / V a n d o e u v r e s 1999, S. 85-142. 
107 Vg l . CHRISTA KIRSTEN, D i e Altertumswissenschaften an der Berliner Akademie . W a h l v o r -
schläge z u r A u f n a h m e von Mitgliedern von F. A . W o l f bis zu G . Rodenwald t 1799-1932, Berlin 
1985, N r . 3 3 , S .115f f . 
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G r u n d l a g e n g e l e g t , u m n a c h d e r J a h r h u n d e r t w e n d e i n d e r A k a d e m i e 
M o m m s e n s F ü h r u n g s p o s i t i o n z u ü b e r n e h m e n . 1 0 8 D a b e i k a m i h m z u g u t e , 
d a ß e r s e i t d e m A k a d e m i e j u b i l ä u m w i e k a u m e i n a n d e r e r H o c h s c h u l l e h r e r 
U m g a n g m i t d e m K a i s e r p f l e g t e u n d i n d e n e r s t e n e i n e i n h a l b J a h r z e h n t e n 
s e i n e r T ä t i g k e i t i n B e r l i n - m i t M o m m s e n s H i l f e - e i n w e i t g e s p a n n t e s N e t z 
p e r s ö n l i c h e r B e z i e h u n g e n a u f g e b a u t h a t t e , d a s e r v o r z ü g l i c h f ü r s e i n e I n i t i a -
t i v e n u n d A n l i e g e n e i n z u s e t z e n w u ß t e . 1 0 9 H a r n a c k s a l l m ä h l i c h e r A u f s t i e g 
z u m ü b e r r a g e n d e n R e p r ä s e n t a n t e n d e s d e u t s c h e n " W i s s e n s c h a f t s s y s t e m s - i m 
O k t o b e r 1 9 0 5 w u r d e e r g e g e n d e n W i d e r s t a n d d e r W i s s e n s c h a f t l i c h e n B i -
b l i o t h e k a r e z u m G e n e r a l d i r e k t o r d e r K ö n i g l i c h e n B i b l i o t h e k i n B e r l i n , d e r 
s p ä t e r e n P r e u ß i s c h e n S t a a t s b i b l i o t h e k , e r n a n n t , u n d 1 9 1 1 w ä h l t e m a n i h n 
z u m P r ä s i d e n t e n d e r > K a i s e r - W i l h e l m - G e s e l l s c h a f t z u r F ö r d e r u n g d e r W i s -
s e n s c h a f t e r n - v e r s c h ä r f t e d i e S p a n n u n g e n z w i s c h e n i h m u n d W i l a m o w i t z , 
d e r e s n i c h t v e r w a n d , d a ß H a r n a c k M o m m s e n s w i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t o r i -
s c h e E r b s c h a f t a n g e t r e t e n h a t t e . 1 1 0 W i l a m o w i t z h a t e s d e m T h e o l o g e n d a m i t 
tos Y g | (jgf, Br ie f K a r l J o h a n n e s N e u m a n n s z u H a r n a c k s 60. Gebur t s tag : » N e b e n M o m m s e n 
s ind Sie aufgest iegen u n d s ind als Repräsentant d e r deutschen Wissenscha f t an seine Stelle getre -
ten, zunächs t u n d v o r A l l e m d e r H i s to r i s chen , d e r Geis teswissenschaf ten , u n d neuerdings n o c h 
ü b e r sie h inaus ; u n d w e n n se inerzei t M o m m s e n in Ihnen neben Ihrer unerschöpf l i chen K r a f t 
persön l i cher A r b e i t d i e K r a f t d e r Arbe i t sorgan i sa t i on begrüßte , so ist in d e r Fo lge d a z u n o c h d i e 
O r g a n i s a t i o n d e r Arbe i t smög l i chke i t en getreten. M ö g e Ihnen dasselbe h o h e G l ü c k e rb lühen , 
w i e es M o m m s e n beschieden w a r , neben alle F ö r d e r u n g f r e m d e r A r b e i t d ie unvergle ichl iche e i -
gene Le is tung bis in d i e höchs ten J a h r e zu f ü h r e n , u n d m ö g e I h r G l ü c k über das v o n M o m m s e n 
n o c h h inausgehen , m ö g e es I h n e n bes t immt sein, d ie Gesamtgesch ich te d e r K i r c h e in d e r r ö m i -
schen Ka iserze i t z u schreiben!«; Staatsb ib l io thek Ber l in , N a c h l a ß H a r n a c k : N e u m a n n , B1.20. 
V g l . ebenfal ls W a l t e r G o e t z ' N a c h r u f au f H a r n a c k , w o es he iß t : » E r überragte den T y p u s des 
deutschen Ge lehr ten d u r c h d i e Fäh igke i t z u m Organ is ie ren in d e r Wi s senscha f t u n d d u r c h d e n 
sicheren B l i ck f ü r W i s s e n s c h a f t u n d Prax i s , ihre M ö g l i c h k e i t e n u n d ihre G r e n z e n « ; WALTER 
GOETZ, Leben u n d W e r k A d o l f v o n H a r n a c k s (1930) , z i t iert nach : DERS., H i s t o r i k e r me iner 
Zeit - G e s a m m e l t e A u f s ä t z e , hg . v . HERBERT GRUNDMANN, K ö l n u. G r a z 1957, S. 3 9 4 - 4 0 4 , S. 397. 
Z u H a r n a c k s Se lbste inschätzung vgl. seinen Br i e f an M . R a d e v o m 24. September 1909, JANTSCH, 
Br iefwechsel H a r n a c k - R a d e (wie A n m . 6 3 ) N r . 447 , S. 632. 
I0* V g l . REBENICH, M o m m s e n u n d H a r n a c k (wie A n m . 4 ) S . 3 8 6 f f . u. S. 5 3 7 f f . sowie al lg. d e n 
Beitrag v o n RüDIGER VOM BRUCH in d iesem B a n d . 
110 CALDER U. FOWLER, Br ie fwechse l W i l a m o w i t z - S c h w a r t z (wie A n m . 7 3 ) S. 30 , Br ie f v o m 15. 
September 1901: » H a r n a c k ist d e r M a n n , d e r M o m m s e n s Erbscha f t ha t u n d noch viel m e h r 
wi l l« . Ü b e r d ie persön l ichen D i f f e r e n z e n k o n n t e n auch geme insame wissenschaf tspol i t i sche A k -
tivitäten nicht h inwegtäuschen , w i e e twa d ie er fo lgre iche T e i l n a h m e an der Preuß ischen Schu l -
kon fe renz A n f a n g J u n i 1900, a u f d e r z w a r d i e M o n o p o l s t e l l u n g des Human i s t i s chen G y m n a s i -
ums für die Zu lassung z u den H o c h s c h u l e n beseit igt w u r d e , es H a r n a c k u n d W i l a m o w i t z aber 
d e n n o c h gelang, das Gr iech i sche als P f l i ch t sprache des tradi t ionel len G y m n a s i u m s z u ver te id i -
gen; vgl. LUCIANO CANFORA, W i l a m o w i t z u n d d i e Schu l re fo rm: D a s >Griechische Lesebuch«, in: 
D e r A l tsprach l iche Unterr i ch t 25 (1982 ) S . 5 - 1 9 , = W i l a m o w i t z nach 50 J a h r e n (wie A n m . 4 ) 
S . 6 3 2 - 6 4 8 ; WILAMOWITZ, Er innerungen (wie A n m . 14) S .251 f f . ; Beru fungspo l i t i k (wie A n m . 7 ) 
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vergo l ten , d a ß er i h m unterste l l te , M o m m s e n n icht g e k a n n t z u h a b e n , 1 1 1 
u n d i h m v o r w a r f , er h a b e j enen in d e r K i r c h e n v ä t e r k o m m i s s i o n v o r seinen 
K a r r e n gespannt . 1 1 2 
IV. Der Achtundvierziger, der Junker und der Vernunftrepublikaner 
N i c h t n u r w issenscha f t l i che u n d per sön l i che D i f f e r e n z e n erschwerten den 
U m g a n g z w i s c h e n M o m m s e n u n d W i l a m o w i t z . H i n z u traten erheb l i che U n -
terschiede in der po l i t i s chen Or i en t i e rung . In den A u g e n v o n W i l a m o w i t z 
hatte M o m m s e n , w i e es in e inem Br ie f an "Werner J a e g e r aus d e m J a h r e 1917 
he iß t , s ich d ie S t i m m u n g des A c h t u n d v i e r z i g e r s b e w a h r t , »wie er i m m e r d ie 
F o r m e n seiner J u g e n d v e r s e be ibehie l t« . 1 1 3 A u s d iesen W o r t e n spr ich t das 
vö l l ige U n v e r s t ä n d n i s f ü r e ine k o m p r o m i ß l o s e l iberale H a l t u n g , d ie s ich aus 
d e n I d e a l e n der 1848er R e v o l u t i o n speiste.1 1 4 D i e U n t e r s c h i e d e in d e r po l i t i -
schen A n s c h a u u n g erschwerten d e n persön l i chen U m g a n g d e r b e i d e n a u ß e r -
g e w ö h n l i c h e n G e l e h r t e n u n g e m e i n . 1 1 5 F ü r d e n >Bürger< M o m m s e n w a r sein 
S c h w i e g e r s o h n d u r c h seine ar i s tokra t i sche G e b u r t u n d d u r c h seinen po l i t i -
schen K o n s e r v a t i v i s m u s letz t l ich d o c h ein os te lb i scher J u n k e r , 1 1 6 d e r z w a r 
N r . 7 3 , S. 143 -145 ; ZAHN-HARNACK, H a r n a c k (wie A n m . 4 ) S . 2 1 0 f f . , sowie REBENICH, M o m m -
sen und H a r n a c k ( A n m . 4 ) Nr . 153 Anrn. 2 mi t weiterer Literatur. 
1.1 Vg l . CALDER U. HUSS, Correspondence W i l a m o w i t z - N o r d e n (wie A n m . 2 8 ) N r . 170, S. 161 
(Brief v o m 2. D e z e m b e r 1917), mit REBENICH, M o m m s e n und H a r n a c k (wie A n m . 4 ) N r . 3 0 0 
(Harnacks Entwur f für seine Ansprache z u M o m m s e n s 100. Geburtstag) , sowie CALDER, Select-
ed Correspondence (wie A n m . 72) S.61 A n m . 10. 
1.2 Vg l . CALDER, Selected Correspondence (wie A n m . 72 ) S.210 (Brief an Werner Jaeger v o m 
15. D e z e m b e r 1928). 
113 Vg l . CALDER, Selected Correspondence (wie A n m . 72) S .184 . V g l . hierzu auch OTTO 
SEECK, Z u r Charakter is t ik M o m m s e n s , in: Deutsche Rundschau , 30. J g . , H . 4 = Bd . 118, J a n u a r 
1904, S. 7 5 - 1 0 8 , S. 104, der in seinem durchaus e infühlsamen und differenzierten Nachru f dar -
auf abhebt , der »schon Gealterte« habe nicht mehr »die Biegsamkeit« besessen, »daß er hätte 
aufhören k ö n n e n , ein Achtundv ierz iger zu sein«. Z u M o m m s e n und Seeck vgl. STEFAN REBE-
NICH, O t t o Seeck, T h e o d o r M o m m s e n und d ie »Römische Geschichte«, in: Imper ium R o m a n u m . 
Studien z u Geschichte und Rezept ion . Festschrift für K a r l Christ z u m 75. Geburtstag, hg. v. PE-
TER K N E I S S L U. V O L K E R L O S E M A N N , S t u t t g a r t 1 9 9 8 , S . 5 8 2 - 6 0 7 . 
111 Vg l . h ierzu REBENICH, M o m m s e n und Harnack (wie A n m . 4) S. 327 f f . 
115 Vg l . MALITZ, M o m m s e n (wie A n m . 82) S .48 f f . , und JüRGEN MALITZ, T h e o d o r M o m m s e n 
im wilhelminischen Re ich , in: L 'Antichitä ne lPOttocento in Italia e German ia - D i e A n t i k e im 
19. J a h r h u n d e r t i n I t a l i e n u n d D e u t s c h l a n d , h g . v . K A R L C H R I S T U. A R N A L D O M O M I G L I A N O , B o l o -
gna /Ber l i n 1988, S .321 -359 . 
116 Bereits am 2. M a i 1878 schrieb M o m m s e n an seine Frau über W i l a m o w i t z : » ( . . . ) Seine 
H e r k u n f t und seine Stellung (hebt) ihn aus der gewöhnl ichen Professorenmisere so vö l l ig her -
aus; das ist ein großes G l ü c k , dessen wir uns mitfreuen sollen, aber eine Scheidung liegt darin 
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d u r c h seine >bürgerliche< B e r u f s w a h l u n d H e i r a t r a d i k a l m i t seiner F a m i l i e n -
t rad i t i on g e b r o c h e n ha t t e , 1 1 7 abe r d e n n o c h z u d e n erk lär ten G e g n e r n des 
Po l i t i ke r s M o m m s e n zäh l t e . » M e i n sons t h ö c h s t vor t re f f l i cher Schwieger -
s o h n P r o f . v. W i l a m o w i t z g e h ö r t z w a r n i ch t z u d e r agrar ischen G a u n e r b a n -
d e , d ie j e t z t a u f R a u b ausz i eh t , a b e r ist ke ineswegs m i t m i r g le icher p o l i t i -
s cher G e s i n n u n g « , schr ieb M o m m s e n an seinen po l i t i schen Mi ts t re i ter L u j o 
Bren tano . 1 1 8 
I n d e s , a u c h H a r n a c k repräsent ier te in po l i t i s cher H i n s i c h t e inen g r u n d -
sä tz l i ch anderen G e l e h r t e n t y p u s als M o m m s e n . 1 1 9 H a r n a c k gehör te , w i e 
W i l a m o w i t z , e iner j ü n g e r e n , >monarchistischen< G e n e r a t i o n er fo lgre icher 
W i s s e n s c h a f t l e r a n , d ie n i ch t m e h r d u r c h d ie po l i t i schen E r f a h r u n g e n d e r 
48er R e v o l u t i o n geprägt w a r e n , s o n d e r n d i e s ich i m Ka i se r re i ch e inger ichtet 
ha t ten u n d d u r c h a u s >loyalitätsbedürftig< das persön l i che R e g i m e n t W i l -
h e l m s I I . a n e r k a n n t e n . D a r ü b e r h i n a u s w a r H a r n a c k we i taus s tärker als 
M o m m s e n v o n d e m Le i tb i l d des pro tes tan t i schen Ku l turs taa tes geprägt u n d 
ver traute op t im i s t i s ch a u f d i e E n t w i c k l u n g s f ä h i g k e i t de r deu t schen N a t i o n 
u n d d ie I n t e g r a t i o n s k r a f t e ines säku lar i s ier ten pro tes tant i schen B i l d u n g s i d e -
als. E b e n d i e s e r O p t i m i s m u s fehl te M o m m s e n angesichts se iner po l i t i s chen 
E r f a h r u n g e n n a c h d e r R e i c h s g r ü n d u n g u n d anges ichts des N i e d e r g a n g s des 
L ibera l i smus . D e r a b w ä g e n d e , un tersch ied l i che A s p e k t e b e r ü c k s i c h t i g e n d e 
u n d d i f f e renz i e r t a rgument i e rende T h e o l o g e lehnte aus s p o n t a n e r E r r e g u n g 
g e b o r e n e po l i t i s che M a n i f e s t e ka tegor i s ch ab u n d vertraute - w i e H a n s D e l -
b r ü c k u n d G u s t a v S c h m o l l e r - viel eher a u f pe r sön l i che G e s p r ä c h e m i t e i n -
f l ußre i chen R e p r ä s e n t a n t e n d e r b ü r o k r a t i s c h e n E l i te , au f D e n k s c h r i f t e n u n d 
auch«; WICKERT, M o m m s e n 4 (wie A n m . 8 2 ) S .250 . S o überrascht nicht , d a ß in der K o r r e s p o n -
d e n z zwischen M o m m s e n und W i l a m o w i t z po l i t i sche T h e m e n nicht angeschnitten werden . 
117 Vg l . WILAMOWITZ, Er innerungen (wie A n m . 14) S .59 , S. 84 sowie VOM BROCKE, Att isches 
Re ich (wie A n m . 4 ) S. 103; CALDER, Studies (wie A n m . 2 8 ) S. 134, S. 139f . 
118 REBENICH, M o m m s e n u n d H a r n a c k (wie A n m . 4 ) N r . 198 (Brief v o m 12. N o v e m b e r 1901). 
D e s weiteren ist eine E p i s o d e aus dem J a h r 1890 für d ie pol i t ischen D i f f e r e n z e n zwischen 
M o m m s e n und W i l a m o w i t z aufschlußreich: A l s W i l a m o w i t z au f einer Gr iechenlandre ise z u s a m -
men mit He inr i ch v o n Tre i t schke u n d Re inhard K e k u l e von Stradoni tz d ie Nachr i ch t v o n B is -
marcks Entlassung erhielt , d ie für M o m m s e n e ine »wahre Er lösung« w a r - vgl . seinen Br ie f an 
W o l f g a n g H e i b i g v o m 12. M a i 1890 bei WICKERT, M o m m s e n 4 (wie A n m . 8 2 ) S . 9 2 sowie allg. 
REBENICH, M o m m s e n und H a r n a c k (wie A n m . 4 ) S . 3 3 3 f f . - , entschlossen sich die drei G r i e -
chenlandreisenden, v o n T h e b e n aus >ein Huld igungste legramm« an B ismarck abzusenden , WILA-
MOWITZ, Er innerungen (wie A n m . 14) S .213 . Z u H a r n a c k s B ismarckbi ld vgl . REBENICH, M o m m -
sen und H a r n a c k (wie A n m . 4 ) S. 555 f f . , u n d JANTSCH, Briefwechsel H a r n a c k - R a d e (wie 
A n m . 6 3 ) N r . 7 4 , S .216 . 
" ' Vg l . etwa REBENICH, M o m m s e n und H a r n a c k (wie A n m . 4 ) S . 4 1 4 f f . , z u m >Fall Spahn«. 
Nachzutragen ist FRIEDRICH WILHELM GRAF, A d o l f H a r n a c k z u m >Fall A l t h o f f , in: J a h r b u c h für 
Universitätsgeschichte I (1998) S. 177-204. 
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E i n g a b e n , u m s t a a t l i c h e E n t S c h e i d u n g s p r o z e s s e z u b e e i n f l u s s e n . 1 2 0 O b g l e i c h 
e r s o w o h l i n t h e o l o g i s c h e n a l s a u c h i n p o l i t i s c h e n F r a g e n l i b e r a l e P o s i t i o n e n 
v e r t r a t , s c h l o ß s i c h H a r n a c k i m G e g e n s a t z z u d e m p o l i t i s c h e n P r o f e s s o r 
M o m m s e n n i e e i n e r P a r t e i a n . E r s a h s i c h a l s M a n n d e r ü b e r p a r t e i l i c h e m 
M i t t e , d e r d a s G e m e i n w o h l ü b e r P a r t i k u l a r i n t e r e s s e n s t e l l e n w o l l t e u n d d e r 
a u f d i e M a c h t d e s v e r n ü n f t i g e n W o r t e s s e t z t e . 1 2 1 
W i l a m o w i t z v e r z i c h t e t e e b e n f a l l s b e w u ß t a u f e i n e a k t i v e p a r t e i p o l i t i s c h e 
P a r t i z i p a t i o n u n d e n g a g i e r t e s i c h v i e l m e h r a u s p a t r i o t i s c h e r Ü b e r z e u g u n g i n 
f o r m e l l ü b e r p a r t e i l i c h e n O r g a n i s a t i o n e n w i e d e m F l o t t e n v e r e i n . 1 2 2 Z u B e -
g i n n d e s E r s t e n W e l t k r i e g e s l e i s t e t e n H a r n a c k u n d W i l a m o w i t z i h r e v a t e r -
l ä n d i s c h e P f l i c h t m i t d e r F e d e r : 1 2 3 D e r T h e o l o g e v e r f a ß t e d e n A u f r u f d e s 
K a i s e r s a n d a s d e u t s c h e V o l k , 1 2 4 d e r P h i l o l o g e b r a c h t e w e n i g s p ä t e r d i e > E r -
120 A u s dieser Einstel lung resultierten Harnacks Vorbehal te gegen den >Politiker< M o m m s e n , 
die in seiner Rede bei M o m m s e n s Begräbnisfeier greifbar sind: »Die Universität ist in sich ge-
schlossen, aber sie ist d o c h mit dem öffentlichen Leben verknüpft , und auch in ihm hat T h e o d o r 
M o m m s e n eine weithin sichtbare Stellung eingenommen. H ie r aber trat er auch in K ä m p f e , und 
es erfüllte sich der Spruch an ihm: >Viel Feind', viel Ehr'<. U m ihn in diesen K ä m p f e n , die er mit 
seinem Herzb lu t geführt hat , zu verstehen, darf man nicht vergessen, d a ß er im G r u n d e eine 
weltabgezogene, eine Gelehrtennatur war , welche die D i n g e besser kannte als die Menschen 
( . . . ) . Wieviel herrliche W o r t e hat er auch hier gesprochen! W i e hat er aufgerüttelt und geweckt! 
W i e hat er die Bürger einer zukünft igen Zeit zu erziehen versucht! A b e r seine leidenschaftliche 
Natur hat sich woh l manchmal in den Mitteln vergriffen, und sein W o r t prallte öfters an der 
harten Wirk l ichke i t der D i n g e ab«; HARNACK, M o m m s e n (wie A n m . 18) S .329 f . (S. 1536 f.). Zur 
historischen E inordnung grundlegend RüDIGER VOM BRUCH, Wissenschaft , Pol i t ik und öffent l i -
che Meinung. Gelehrtenpol i t ik im Wilhelminischen Deutschland (1890-1914) , H u s u m 1980. 
121 E r selbst nahm sich als unpolitischen Gelehrten wahr , der, wie er 1909 an Rade schrieb, 
»gegen alle nicht wissenschaftl iche Öffent l ichkei t eine Aversion« habe: JANTSCH, Briefwechsel 
H a r n a c k - R a d e (wie A n m . 6 3 ) Nr .453 , S .638 ; vgl. N r . 4 7 1 , S .657 f f . 
122 BERNHARD VOM BROCKE, »Wissenschaft und Militarismus«. D e r A u f r u f der 93 >An die K u l -
turwelt!« und der Zusammenbruch der Internationalen Gelehrtenrepublik im Ersten Weltkr ieg, 
in: W i l a m o w i t z nach 50 J ahren (wie A n m . 4 ) S . 6 4 9 - 7 1 9 , S .659f . 
123 Vg l . hierzu auch ZAHN-HARNACK, Harnack (wie A n m . 4 ) S .443: »Der Stiftungstag der 
Universität (3. August 1914) war diesmal der Abschied der A l m a Mater von ihren besten Söh -
nen; M a x P lanck sprach, nach akademischer Sitte, zunächst über ein wissenschaftliches T h e m a ; 
dann wandte er sich mit einem ganz sparsamen, aber umso tiefer ergreifenden Pathos dem zu, 
was alle Gemüte r erfüllte. D a s Deutschlandlied erklang; hell und jung tönten die Stimmen der 
Studenten, und mit ihnen vereinigten sich die Stimmen der Lehrer. Sie standen in ihren Talaren, 
durchgearbeitete, vom geistigen Ringen geprägte K ö p f e : Waldeyer , K a h l , Lasson, G ierke , D e l -
brück, H a r n a c k und viele Andere ; zu v o r d e m Ulr ich von Wi lamowi t z ' fein gemeißeltes Gesicht , 
über das, während er sang, die schweren Tränen rollten ( . . .><. 
124 W o f ü r ihm Wi lhe lm II. in einem Telegramm aus dem Großen Hauptquart ier kurz nach 
Kriegsausbruch dankte, vgl. Staatsbibliothek Berlin, Nach laß Harnack : Wi lhe lm II., B1.45. Vgl . 
AXEL VON HARNACK, D e r A u f r u f Kaiser Wi lhe lms II. beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs, in: 
D i e neue Rundschau 64 (1953) S .612-620. 
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k l ä r u n g d e r H o c h s c h u l l e h r e r d e s D e u t s c h e n R e i c h e s < z u P a p i e r , 1 2 5 u n d b e i -
d e s e t z t e n i h r e U n t e r s c h r i f t u n t e r d e n b e r ü h m t - b e r ü c h t i g t e n > A u f r u f d e r 9 3 
a n d i e K u l t u r w e l t < v o m 4 . O k t o b e r 1 9 1 4 . 1 2 6 D o c h s c h o n b a l d t r e n n t e n s i c h 
i h r e W e g e . W ä h r e n d W i l a m o w i t z 1 9 1 5 d i e a n n e x i o n i s t i s c h e S e e b e r g - A d r e s s e 
u n t e r z e i c h n e t e u n d s p ä t e r d e n u n b e s c h r ä n k t e n U - B o o t - K r i e g b e f ü r w o r t e t e , 
g i n g H a r n a c k a u f D i s t a n z z u d e n e x p a n s i o n i s t i s c h e n K r i e g s z i e l f o r d e r u n g e n 
n a t i o n a l i s t i s c h e r K r e i s e . 1 2 7 Z u m e n d g ü l t i g e n B r u c h >in p o l i t i c i s < k a m e s , a l s 
s i c h H a r n a c k n a c h d e m E n d e d e s K r i e g e s u n d n a c h d e r N o v e m b e r r e v o l u t i o n 
» a u f d e n B o d e n d e r V e r f a s s u n g « 1 2 8 s t e l l t e , d a s h e i ß t : d e r n e u e n R e p u b l i k 
s e i n e U n t e r s t ü t z u n g n i c h t v e r w e i g e r t e u n d d e r R e i c h s r e g i e r u n g s e i n e M i t -
a r b e i t a n b o t . 1 2 9 W i l a m o w i t z , d e s s e n S o h n T y c h o b e r e i t s i m e r s t e n K r i e g s -
125 V g l . VOM BROCKE, W i s s e n s c h a f t u n d Mi l i t a r i smus (wie A n m . 122) S. 650 f f . 
126 Z u m H i n t e r g r u n d vgl. e twa : A u f r u f e u n d R e d e n deutscher Pro fessoren im Ersten W e l t -
kr ieg, hg . v . KLAUS BöHME, Stuttgart 1975; VOM BROCKE, Wis senscha f t u n d Mi l i ta r i smus (wie 
A n m . 122); KLAUS SCHWABE, W i s s e n s c h a f t u n d K r i e g s m o r a l . D i e deutschen H o c h s c h u l l e h r e r 
u n d d ie po l i t i schen G r u n d f r a g e n des Ersten We l tkr ieges , G ö t t i n g e n u . a . 1969; JüRGEN u n d 
WOLFGANG VON UNGERN-STERNBERG, D e r A u f r u f >An d ie Ku l turwe l tN. D a s M a n i f e s t der 93 u n d 
d i e A n f ä n g e d e r K r i e g s p r o p a g a n d a im Ersten W e l t k r i e g , Stuttgart 1996. Z u r theo log iegesch icht -
l ichen Bedeutung des v o n H a r n a c k mitgetragenen A u f r u f s u n d z u der protestant ischen >Kriegs-
theologie< vgl. z . B . KARL HAMMER, A d o l f v o n H a r n a c k u n d d e r Erste W e l t k r i e g , in : Ze i t schr i f t 
f ü r evangel ische E t h i k 16 ( 1 9 7 2 ) S. 8 5 - 1 0 1 ; DERS., D e u t s c h e Kr iegs theo log ie 1 8 7 0 - 1 9 1 8 , M ü n -
chen 1974, sowie WOLFGANG HUBER, Evangel i sche K i r c h e u n d T h e o l o g i e be im A u s b r u c h des E r -
sten We l tk r i egs , in : H i s to r i s che Bei träge z u r Fr iedens forschung , hg . v . WOLFGANG HUBER, Stutt -
g a r t / M ü n c h e n 1970, S. 1 3 4 - 2 1 5 , bes. S. 169 f f . 
127 V g l . VOM BROCKE, W i s s e n s c h a f t und Mi l i t a r i smus (wie A n m . 122) S . 6 8 9 , S .711 f . ; LOTHAR 
BURCHARDT, A d o l f v o n H a r n a c k , in : Ber l in ische Lebensb i lder Bd . 3: Wissenscha f t spo l i t i k in B e r -
l i n , h g . v . W O L F G A N G T R E U E U. K A R L F R I E D G R ü N D E R , B e r l i n 1 9 8 7 , S . 2 1 5 - 2 3 3 , S . 2 2 8 f f . ; J A N T S C H , 
Briefwechsel H a r n a c k - R a d e (w ie A n m . 6 3 ) S. 105 f f . ; CARL-JüRGEN KALTENBORN, K o n t r o v e r s -
theo log ie z u r Wel tges ta l tung . A d o l f v o n H a r n a c k s Ber l iner W i r k s a m k e i t , in: Beiträge z u r Ber l i -
ner K i rchengesch ichte , hg . v . GüNTHER WIRTH, Berl in ( O s t ) 1987, S. 1 9 7 - 2 1 6 , S. 206 f f . , u n d 
ZAHN-HARNACK, H a r n a c k (wie A n m . 4 ) S . 4 4 3 f f . 
128 So lautete e ine W e n d u n g H a r n a c k s , d i e er - rückb l i ckend - in e inem Br ie f an W i l h e l m Sta -
pel aus d e m J a h r 1925 benutz te : ZAHN-HARNACK: H a r n a c k (wie A n m . 4 ) S .483 . 
125 V g l . ADOLF HARNACK, Po l i t i s che M a x i m e n f ü r das neue Deu t sch land . D e r akademischen 
J u g e n d gewidmet , in : ADOLF HARNACK, Er forschtes u n d Er lebtes , G i e ß e n 1923, S. 3 2 1 - 3 2 4 , = 
NOWAK, H a r n a c k als Ze i tgenosse (wie A n m . 6 ) S. 1518 -1521 . E s hande l t sich hierbei u m eine Z u -
sammenfassung versch iedener A n s p r a c h e n aus d e r A n f a n g s z e i t d e r W e i m a r e r R e p u b l i k . Z u m 
H in te rgrund vgl. HERBERT D ö R I N G , D e r W e i m a r e r Kre is . Stud ien z u m po l i t i schen Bewußtse in 
verfassungstreuer H o c h s c h u l l e h r e r in der W e i m a r e r R e p u b l i k , M e i s e n h e i m 1975, S. 150 f . ; 
JANTSCH, Br ie fwechsel H a r n a c k - R a d e (wie A n m . 6 3 ) S. 121 f f . ; KURT NOWAK, Protes tant i smus 
und W e i m a r e r R e p u b l i k . Po l i t i sche W e g m a r k e n in d e r Evangel i schen K i r c h e 1918 -1932 , in : D i e 
W e i m a r e r R e p u b l i k 1 9 1 8 - 1 9 3 3 , h g . v . K A R L D I E T R I C H B R A C H E R , M A N F R E D FUNKEN u . H A N S -
ADOLF JACOBSEN, D ü s s e l d o r f 1987, S . 2 1 8 - 2 3 7 ; DOUGLAS F. TOBLER, Scho la r between W o r l d s : 
A d o l f von H a r n a c k and the W e i m a r R e p u b l i c , in : Ze i t schr i f t f ü r Re l i g i ons - u n d Ge i s tes -
geschichte 28 (1976 ) S. 193 -222 . 
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j ä h r ge fa l len w a r , s t and d e m Staat v o n W e i m a r a b l e h n e n d gegenüber : D i e 
» N o v e m b e r m ä n n e r « ha t ten seine H e i m a t W e s t p r e u ß e n d u r c h » s c h m ä h l i c h e n 
V e r r a t « pre i sgegeben 1 3 0 u n d d ie W e l t , d ie er k a n n t e , zers tör t . 1 3 1 D a s M i t -
g l ied des Re ichsausschusses deu t schna t i ona l e r H o c h s c h u l l e h r e r lernte in 
d iesen T a g e n sein V o l k verach ten 1 3 2 - u n d A d o l f v o n H a r n a c k , d e m er c h a -
rak ter losen V e r r a t an der T r e u e z u m H e r r s c h e r h a u s unterstel l te . D a m i t b e -
f a n d sich W i l a m o w i t z in bester G e s e l l s c h a f t : D e r f r ü h e r e R e i c h s k a n z l e r 
B e r n h a r d Fürst v o n B ü l o w s o w i e seine K o l l e g e n E d u a r d S c h w a r t z u n d U l -
r ich K a h r s t e d t erei ferten sich über H a r n a c k . 1 3 3 A l s d ieser n a c h E b e r t s T o d 
den Z e n t r u m s p o l i t i k e r W i l h e l m M a r x als K a n d i d a t e n f ü r d a s A m t des 
Re i chspräs iden ten un ters tü t z te , 1 3 4 w a r d a s M a ß endgü l t i g vo l l . Selbst e in 
w i s senscha f t l i ch -d i s t anz i e r te r U m g a n g f iel W i l a m o w i t z n u n schwer . 1 3 5 
M o m m s e n s k o m p r o m i ß l o s e r L ibe ra l i smus , W i l a m o w i t z ' e l i t ä r - a n t i d e m o -
krat i sches D e n k e n u n d H a r n a c k s p r a g m a t i s c h e Ü b e r p a r t e i l i c h k e i t sch lössen 
g l e i c h w o h l po l i t i s che G e m e i n s a m k e i t e n , genauer : B e r ü h r u n g s p u n k t e n i ch t 
aus. D i e v o m K u l t u r p r o t e s t a n t i s m u s geprägten B i l d u n g s b ü r g e r grenz ten sich 
130 WILAMOWITZ, Erinnerungen (wie A n m . 14) S. 11; CALDER U. HUSS, Correspondence W i l a -
m o w i t z - N o r d e n (wie A n m . 2 8 ) Nr . 178, S. 168 sowie ALEXANDER DEMANDT, Geschichte als G e -
schichte, K ö l n / W e i m a r / W i e n 1977, S. 134-137. 
131 Vg l . GILBERT MURRAY, Memories o f W i l a m o w i t z , in: Ant ike und Abend land 4 (1954) 
S . 9 - 1 5 , S. 14; vgl. auch VOM BROCKE, Wissenschaft und Mil i tarismus (wie A n m . 122) S. 682 ff . 
B2 Vg l . ALAND, G l a n z und Niedergang (wie A n m . 56) Nr . 413, S. 408. 
133 Vgl . REBENICH, M o m m s e n und H a r n a c k (wie A n m . 4 ) S. 549 ff. 
134 Vg l . CALDER u. FOWLER, Briefwechsel Wi lamowi t z -Schwar tz (wie A n m . 73) S. 94 ( W i l a m o -
wi tz ' Brief v o m 10. J a n u a r 1925): »Harnacks Pronunciamento für Ebert macht es immer schwe-
rer für mich, dies Verhältnis aufrecht zu erhalten«. Z u m Hintergrund vgl. ADOLF HARNACK, A n 
die evangelischen Deutschen. Für M a r x als Reichspräsidenten, in: Frankfurter Zeitung Nr . 298 
v o m 23. Apr i l 1925; JANTSCH, Briefwechsel H a r n a c k - R a d e (wie A n m . 6 3 ) N r . 6 0 9 und Nr .611 ; 
zu den Vorgängen um die W a h l des Reichspräsidenten im J a h r 1925 vgl. KARL HOLL, Konfess io -
nalität, Konfess ional ismus und demokrat ische Republ ik , in: Viertel jahreshefte für Zeitgeschich-
te 1 7 ( 1 9 6 9 ) S . 2 5 4 - 2 7 5 . 
135 Vg l . CALDER u. FOWLER, Briefwechsel Wi lamowi tz -Schwar tz (wie A n m . 7 3 ) S .97 f . W i -
lamowitz soll zugleich darauf bestanden haben, daß die Zusammenkünf te der Kirchenväter-
kommiss ion nicht mehr in Harnacks Haus stattfanden, sondern auf neutralem Terr i tor ium, vgl. 
CALDER, Selected Correspondence (wie A n m . 72) S. 15. In der Korrespondenz ist nur ein Brief 
erhalten, der nach 1925 verfaßt ist: DUMMER, Wi l amowi t z (wie A n m . 11) Nr . X X , S.386. A u c h 
für die Zeit zwischen 1918 und 1925 sind die Zeugnisse spärlich: Sie handeln von Publ ikat ionen, 
die ausgetauscht wurden, und von der erforderlichen Reorganisation des Ordens pour le merite, 
dem beide angehörten. Ein d ie höf l iche Form beachtender Gratulat ionsbrief erreichte Harnack 
zu seinem 70. Geburtstag: DUMMER, W i l a m o w i t z (wie A n m . 11) Nr. X V I I I , S. 384. W e n i g über-
zeugend sind die Hinweise auf eine Annäherung der beiden in den Zwanz igern , so ZAHN-HAR-
NACK, Harnack (wie A n m . 4 ) S .263, und FRIEDRICH SOLMSEN, Reply, in: Greek , R o m a n , and B y -
zant ine Studies 20 (1979) S. 398 -400 , S. 399. 
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g l e i c h e r m a ß e n v o m k a t h o l i s c h e n , a n t i s e m i t i s c h e n u n d s o z i a l i s t i s c h e n M i l i e u 
a b , f o c h t e n f ü r d i e W e l t g e l t u n g d e u t s c h e r W i s s e n s c h a f t , v e r t e i d i g t e n d i e 
Ü b e r l e g e n h e i t d e s a n d e r k l a s s i s c h e n A n t i k e o r i e n t i e r t e n B i l d u n g s i d e a l s u n d 
p r o p a g i e r t e n d i e I d e n t i t ä t v o n P r o t e s t a n t i s m u s u n d n a t i o n a l e r G r ö ß e . 1 3 6 
V. Zusammenfassung 
A m 7 . M a i 1 9 0 1 h i e l t d e r ü b e r d r e i ß i g J a h r e ä l t e r e M o m m s e n e i n e T i s c h r e d e 
z u H a r n a c k s 5 0 . G e b u r t s t a g . D a r i n h i e ß e s : » I c h a l t e r M e e r g r e i s k o n n t e k e i -
n e n A n s p r u c h m e h r a u f F r e u n d s c h a f t e n m a c h e n - d a h e r b e t r a c h t e i c h e s a l s 
e i n u n e r w a r t e t e s G l ü c k , d a ß i c h n o c h m e i n e R o s e v o n J e r i c h o g e f u n d e n h a b e 
i n d i e s e m M a n n , d e r d e n O r i e n t m i t d e m O c c i d e n t v e r b u n d e n h a t « . 1 3 7 
F r a g e n w i r a b s c h l i e ß e n d n o c h m a l s n a c h d e n G r ü n d e n , d i e M o m m s e n z u 
d i e s e m a u ß e r o r d e n t l i c h e n G e s t ä n d n i s b e w o g e n , n a c h d e n U r s a c h e n , d i e i h n 
H a r n a c k s F r e u n d s c h a f t s u c h e n l i e ß e n u n d d i e i h n d a d u r c h g l e i c h z e i t i g v o n 
W i l a m o w i t z e n t f r e m d e t e n . 1 3 8 S i c h e r l i c h s t a n d d e r s o z i a l p o l i t i s c h e n g a g i e r t e 
u n d l i b e r a l e H a r n a c k i n p o l i t i s c h e n D i n g e n M o m m s e n v i e l n ä h e r a l s W i l a -
m o w i t z , 1 3 9 a b e r d i e a u s g l e i c h e n d e u n d a b w ä g e n d e G e l e h r t e n p o l i t i k , d i e 
» ' V g l . h i e r zu VOM BROCKE, Att isches R e i c h (wie A n m . 4 ) S . 1 1 4 f . ; VOM BROCKE, W i s s e n -
scha f t u n d Mi l i t a r i smus (wie A n m . 1 2 2 ) S . 7 1 4 f . ; JANTSCH, Br iefwechsel H a m a c k - R a d e (wie 
A n m . 6 3 ) S . 3 8 f f . m i t N r . 464 u n d N r . 467 ( S . 6 5 0 u n d 6 5 4 ) sow ie S .81 f . ; GOTTFRIED MARON, 
H a r n a c k u n d d e r römische K a t h o l i z i s m u s , in : Ze i t schr i f t f ü r K i rchengesch ichte 80 (1969 ) 
S. 1 7 6 - 1 9 3 ; REBENICH, M o m m s e n u n d H a r n a c k (wie A n m . 4 ) S . 9 8 f . , S . 3 4 6 f f . , S . 4 6 2 f f . , 
S. 555 f f . ; WILAMOWTZ, Er innerungen (wie A n m . 1 4 ) S . 3 0 9 ; CALDER U. H u s s , C o r r e s p o n d e n c e 
W i l a m o w i t z - N o r d e n ( w i e A n m . 2 8 ) N r . 1 8 8 u n d N r . 2 8 1 , S . 1 7 8 , S . 2 6 2 , u n d M A N F R E D W E I T L A U F F S 
Bei trag in d i esem B a n d . 
137 ZAHN-HARNACK, H a r n a c k (wie A n m . 4 ) S .265 . H a r n a c k erwiderte diese persön l iche V e r -
bundenhe i t ; a m 11. N o v e m b e r 1898 schrieb er an M o m m s e n , »die g roßen u n d kle inen D i n g e « , 
über d ie m a n sich »bei Ge legenhe i t der D r u c k b o g e n « des >Liber pontificalis< unterha l ten h a b e , 
hätten eine » G e m e i n s c h a f t d e r G e s i n n u n g z u r Aussprache« gebracht , »die m i r stets z u den theu -
ersten Lebenser innerungen gehören w i r d « ; REBENICH, M o m m s e n u n d H a r n a c k (wie A n m . 4 ) 
N r . 136; vgl. auch HARNACK, M o m m s e n (wie A n m . 18) S .331 (S. 1538). 
138 D a ß es W i l a m o w i t z schwerf ie l , M o m m s e n s Freundscha f t z u H a r n a c k z u toler ieren, heben 
auch CALDER, Studies (wie A n m . 28 ) S. 158 A n m . 74 , u n d MALITZ, M o m m s e n (wie A n m . 82 ) S. 53 
hervor . 
" » V g l . h ierzu ZAHN-HARNACK, H a r n a c k (wie A n m . 4 ) S . 2 6 6 f . , u n d DIES., M o m m s e n u n d 
H a r n a c k , in : D i e neue Ze i tung , J g . 6 , N r . 8 1 . 5 , A p r i l 1950, S . 2 , z i t iert nach WUCHER (wie 
A n m . 151) S. 144 f . , w o es he ißt , H a r n a c k h a b e d u r c h M o m m s e n ein neues Verhä l tn i s z u r P o l i t i k 
gewonnen , »in d e r besonderen F o r m des Freis inns«, u n d er h a b e in M o m m s e n den fre is innigen 
Po l i t i ker »erlebt«, »einen T y p u s , d e r ihm bis d a h i n ferngestanden hatte«. D o c h H a r n a c k s s o z i -
alpol i t isches E n g a g e m e n t ist abgesehen v o n e iner be i läuf igen E r w ä h n u n g - REBENICH, M o m m -
sen und H a r n a c k (wie A n m . 4 ) N r . 4 2 - n icht G e g e n s t a n d d e r K o r r e s p o n d e n z zwischen M o m m -
sen und H a r n a c k . 
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H a r n a c k b e t r i e b , w a r d i e S a c h e d e s p o l i t i s c h e n P r o f e s s o r s M o m m s e n n i c h t . 
F r a g l o s w a r H a r n a c k k o n z i l i a n t e r u n d u m g ä n g l i c h e r a l s d e r s c h r o f f e u n d w i -
d e r s p r ü c h l i c h e W i l a m o w i t z . 1 4 0 O f f e n k u n d i g i s t z u d e m , d a ß d a s f r e u n d -
s c h a f t l i c h e V e r h ä l t n i s d e r b e i d e n G e l e h r t e n n i c h t a u f d e m c h r i s t l i c h e n B e -
k e n n t n i s g r ü n d e t e . Z u t h e o l o g i s c h e n P r o b l e m e n f a n d M o m m s e n , a u c h n a c h -
d e m e r H a r n a c k k e n n e n g e l e r n t h a t t e , k e i n e n Z u g a n g . 1 4 1 I n w e l c h e m U m -
f a n g b e i d e n a l l w ö c h e n t l i c h e n B e g e g n u n g e n d e r b e i d e n 1 4 2 o d e r b e i g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n T r e f f e n i m g r ö ß e r e n K r e i s 1 4 3 r e l i g i ö s e F r a g e n e r ö r t e r t w u r d e n , 
k a n n a n g e s i c h t s d e r Q u e l l e n l a g e n i c h t e i n d e u t i g g e k l ä r t w e r d e n . 1 4 4 E s m a g 
s e i n , d a ß M o m m s e n i m h o h e n A l t e r , s o z u s a g e n >als s p ä t e F r u c h t < , a u c h V e r -
s t ä n d n i s f ü r r e l i g i ö s e B e l a n g e a u f b r a c h t e u n d s i c h H a r n a c k a n v e r t r a u t e . 1 4 5 
I m m e r h i n h a t e r k u r z v o r s e i n e m T o d H a r n a c k g e g e n ü b e r J o h a n n R i s t s K i r -
c h e n l i e d > 0 E w i g k e i t , d u D o n n e r w o r t < m i t g r o ß e r B e w e g u n g z i t i e r t 1 4 6 u n d 
no Vg l . die Charakteris ierung von U v o HöLSCHER, Ulr ich von W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f , in: 
DERS., D i e C h a n c e des Unbehagens. Dre i Essais zur Situation der klassischen Studien, G ö t t i n -
gen 1965, S. 7 - 3 0 , S.9. 
141 D ies zeigt zur Genüge der Briefwechsel, dem ebenfalls z u entnehmen ist, daß Harnack 
sein vielbeachtetes Buch über das > Wesen des Christentums< M o m m s e n nicht zugeschickt hatte -
vgl. REBENICH, M o m m s e n und Harnack (wie A n m . 4 ) Nr . 229 - , da er woh l wußte, d a ß es dessen 
Interesse nicht f inden würde . Z u d e m ist ein Vergleich der Korrespondenzen , die Harnack mit 
seinen theologischen Kol legen wie Friedrich Loo fs (in der Staatsbibliothek Berlin und in der 
Hal lenser Universitäts- und Landesbibl iothek Sachsen-Anhal t ) und Mart in Rade - JANTSCH, 
Briefwechsel H a r n a c k - R a d e (wie A n m . 63 ) - unterhielt, aufschlußreich: W e d e r M o m m s e n noch 
Harnack thematisierten Fragen des christlichen Glaubens , der evangelischen Kirche oder des 
persönlichen Bekenntnisses. Z u d e m übersandte Harnack seine kirchenhistorischen Arbeiten, 
nicht jedoch seine Äußerungen zu christlichen oder aktuellen kirchlichen Themen . 
1 4 2 Z A H N - H A R N A C K , H a r n a c k ( w i e A n m . 4 ) S . 2 6 5 . 
143 Vgl . ADELHEID MOMMSEN, T h e o d o r M o m m s e n im Kreise der Seinen: Erinnerungen seiner 
Toch ter , Berlin 1936, = M e i n Vater. Erinnerungen an T h e o d o r M o m m s e n , München 1992, 
S. 36 ( zum > Kränzchen«). 
144 FRIEDRICH SCHMIDT-OTT, Erlebtes und Erstrebtes 1860-1950, Wiesbaden 1952, S .36 f . 
bezeugt, er habe bereits ein J a h r z e h n t mit M o m m s e n in Beziehung gestanden, bis es zu einem 
»persönlichen Ausdruck religiösen Bewußtseins« gekommen sei. 
145 Vg l . Harnacks Sk i zze z u Mommsens 100. Geburtstag: REBENICH, M o m m s e n und H a r -
nack (wie A n m . 4) Nr . 300. 
, 4 ' V g l . H A R N A C K , M o m m s e n ( w i e A n m . 1 8 ) S . 3 3 1 ( S . 1 5 3 8 ) ; Z A H N - H A R N A C K ( w i e A n m . 4 ) 
S. 562 A n m . 1. D i e erste Strophe des Liedes lautet: » O Ewigkeit , du Donnerwor t , o Schwert, das 
durch die Seele bohrt , o A n f a n g sonder Ende! O Ewigkeit , Zeit ohne Zeit , ich weiß vor großer 
Traurigkeit nicht, w o ich mich hinwende. Me in ganz erschrocknes Herz erbebt, daß mir die 
Z u n g am G a u m e n klebt«. O f f e n b a r setzten M o m m s e n zu diesem Zei tpunkt Depressionen heftig 
zu , unter denen er in vorgerücktem Alter häufiger litt und die möglicherweise durch die Erkran-
kung seiner Frau kurz vor seinem T o d e verstärkt wurden, vgl. REBENICH, M o m m s e n und H a r -
nack (wie A n m . 4 ) S. 378f f . und Nr . 283 mit A n m . 2. 
68 Stefan Rebenich 
s ich a u s b e d u n g e n , d a ß bei seiner k i r ch l i chen T r a u e r f e i e r e i n z i g u n d al le in 
H a r n a c k spreche . 1 4 7 D a r a u s j e d o c h f o l g e r n z u w o l l e n , »ein a l ter M a n n , d e r 
s ich v o r d e m Sterben fürch te te« , h a b e »einen j u n g e n T h e o l o g e n g e t r o f f e n , 
m i t d e m er ü b e r d e n G l a u b e n seiner V ä t e r reden k o n n t e , den e r d u r c h k r i t i -
sche W i s s e n s c h a f t ver lo ren hat te« , geh t n i ch t an . 1 4 8 D e r vertraute U m g a n g 
m i t H a r n a c k h inder te M o m m s e n n i ch t , b is z u se inem E n d e d e m chr is t l i chen 
G l a u b e n m i t »geb i ldeter , w e l t m ä n n i s c h e r V e r a c h t u n g « z u begegnen , d i e 
s c h o n i m v ierten J a h r h u n d e r t »ein T e i l d e r besten M ä n n e r « d e m C h r i s t e n -
go t t en tgegenbrach ten . 1 4 9 
I n d e r G e b u r t s t a g s a n s p r a c h e b e g r ü ß t v i e l m e h r der h o m e r i s c h e yegwv 
SXiog,150 P r o t e u s , das S y m b o l d e r A u f e r s t e h u n g , d ie R o s e v o n J e r i c h o , w i l l 
sagen , d e r j üngere H a r n a c k g a b d e m a l ten , vere insamten M o m m s e n d u r c h 
g e m e i n s a m e A r b e i t u n d b e w u n d e r n d e F r e u n d s c h a f t neue K r a f t u n d Z u v e r -
s icht . Z u n ä c h s t f asz in ie r te H a r n a c k als Wi s senscha f t l e r . D u r c h ihn e r f u h r 
M o m m s e n »d ie T h e o l o g i e als W i s s e n s c h a f t - e ine V e r b i n d u n g , d e r er , w i e er 
in dras t i scher F o r m g e s t a n d , b i sher n o c h n i ch t begegnet w a r ; er er lebte in 
i h m den re l ig iösen C h a r a k t e r u n d w u r d e d a d u r c h in seiner Beur te i lung des 
C h r i s t e n t u m s als h i s tor i sche E r s c h e i n u n g s ta rk bee in f lußt« . 1 5 1 D o c h 
" 7 V g l . THEODOR GOMPERZ, E i n Ge lehr ten leben im Bürger tum der F r a n z - J o s e f s - Z e i t . A u s -
w a h l seiner Br ie fe u n d A u f z e i c h n u n g e n , 1 8 6 9 - 1 9 1 2 , erl. u . z u einer Dars te l l ung seines Lebens 
v e r k n ü p f t v . H E I N R I C H G O M P E R Z . N e u b e a r b . u . h g . v . R O B E R T A . K A N N ( S i t z u n g s b e r i c h t e d e r 
Österre ich ischen A k a d e m i e d e r Wissenscha f ten , Ph i l . -h i s t . K l . , 295. B d . ) W i e n 1974, S. 366. Z u 
H a r n a c k s R e d e bei d e r Begräbnis fe ier vgl. auch ECKART MENSCHING, D i e >Vossische Zeitung« 
über T h e o d o r M o m m s e n s E r k r a n k u n g u n d T o d , in : Late in u n d Gr iech i sch in Berl in u n d B r a n -
d e n b u r g 37 ( 1 9 9 3 ) S. 1 2 3 - 1 5 0 , = DERS., in : N u g a e z u r Ph i lo log iegesch ich te 7 , Berl in 1994, 
S. 6 0 - 8 7 , S. 1 4 2 - 1 4 7 (S. 7 9 - 8 4 ) . E inen weiteren V e r s u c h , d i e gesamte Persön l i chke i t M o m m s e n s 
z u würd igen , u n t e r n a h m H a r n a c k in seiner A n s p r a c h e z u dessen 100. G e b u r t s t a g am 30. N o -
v e m b e r 1917, vgl . h i e rzu REBENICH, M o m m s e n u n d H a m a c k (wie A n m . 4 ) N r . 300. 
148 V g l . FRIEDRICH WILHELM GRAF, Meergre i s ich grüße D i c h . M o m m s e n , H a r n a c k & C o . : 
A u s der C h e f e t a g e e iner D e n k f a b r i k , in : F . A . Z . N r . 39 , 16 .2 .1998 , S .44 . I m übr igen hatte 
M o m m s e n d e m » G l a u b e n seiner V ä t e r « schon als j unger M a n n abgeschworen . W i e G r a f selbst 
b e m e r k t , l ieß er s ich bereits als J u n g e l ieber J e n s statt T h e o d o r rufen. 
" » MOMMSEN, R ö m i s c h e Ka isergesch ichte (wie A n m . 3 2 ) S .532 . RICHARD M . MEYER be ton te 
in seinem N a c h r u f in : G o e t h e - J a h r b u c h 25 ( 1 9 0 4 ) S . 2 5 8 - 2 6 2 , S . 2 6 2 , M o m m s e n habe w i e G o e -
the d e m Zei ta l ter d e r A u f k l ä r u n g a n g e h ö r t ; »auch er (war ) , w i e der D i c h t e r des >Faust<, w e n n 
ke in »Widerchrist«, s o d o c h ein >decidirter Nichtchr ist« , d e m d a s W e s e n des aufste igenden C h r i -
s tenthums f remd u n d unhe iml i ch b l ieb , w i e d e m B iographen Ce l l in i s das B i ld des Savonaro la« . 
150 V g l . H o r n . O d . 4 , 349. 384. 
151 ZAHN-HARNACK, H a m a c k (wie A n m . 4 ) S . 2 6 6 ; vgl . ZAHN-HARNACK, M o m m s e n u n d H a r -
nack (wie A n m . 139) S. 2 , z i t iert nach ALBERT WUCHER, T h e o d o r M o m m s e n . Gesch ich tsschre i -
b u n g u n d Po l i t i k , G ö t t i n g e n 19682 , S. 144: » M o m m s e n e r fuhr in d e r geistigen G e m e i n s c h a f t m i t 
H a r n a c k , was d ie T h e o l o g i e als W i s s e n s c h a f t bedeutet . E r gestand in drast ischer F o r m , d a ß i h m 
d a s bisher noch n icht begegnet sei. E r sah H a r n a c k als e inen t iefrel igiösen C h a r a k t e r u n d z u -
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M o m m s e n e r s c h l o ß s ich m i t H a r n a c k s H i l f e n i ch t n u r d i e Pat r i s t ik . G e m e i n -
sam b e s c h w o r m a n d e n w i ssenscha f t l i chen For tschr i t t d u r c h ed i to r i sche 
G r u n d l a g e n f o r s c h u n g . U n d M o m m s e n e r k a n n t e schnel l , d a ß H a r n a c k es 
g l ä n z e n d ve r s tand , d e n z u k u n f t w e i s e n d e n » G r o ß b e t r i e b d e r W i s s e n -
scha f t« 1 5 2 z u organ i s ie ren . E r hat te in i h m seinen N a c h f o l g e r in d e r >res p u -
b l ica litterarum< g e f u n d e n . 
gleich als einen Forscher, dem es darum ging, die historischen Grundlagen des Christentums 
vorurteilslos zu erkennen«. 
1 5 2 A D O L F H A R N A C K , Vom Großbetrieb der Wissenschaft, in: Preußische Jahrbücher 119 
(1905) S. 193-201, = D E R S . , Aus Wissenschaft und Leben 1, Gießen 1911, S. 10-20; N O W A K , 
Harnack als Zeitgenosse (wie Anm.6) S. 1009-1019. 
